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Carta als lectors
Estam de dol
La setmana, sens dubte ve marcada pel dol. El dol
d'un poble que perd un home que feu de la manacorinitat
tot un lema de la seva vida: En Sebastià Rubí.
A pàgines següents hi ha una. série de treballs, que ani-
rem ampliant la setmana que ve amb altres, que parlen de
la vida i de l'obra d'En Sebastià Rubí. A aquesta página,
autèntic llindar de la revista, volem expressar el condol de
tot un poble i de forma especial a la seva família, que
ha perdut un escriptor sumament popular i un bon home.
Prest, com veureu a pàgines centrals, s'inaugurarà el
Teatre Municipal, una de les màximes consecucions de
l'actual consistori. Una consecució que ha estat possible
gràcies als fonaments posats anys enrera i a la bona dis-
posició per part dels actuals regidors de La Sala. Un i altre
—Teatre i Sebastià Rubí— han d'anar, en un futur, units
de forma estreta. No demanam, ara i aquí, coses tan so-
lemnes ni tan propenses a la polémica, com que es posi el
nom d'En Sebastià al nou teatre. No seria una cosa desa-
fortunada, però hi ha altres noms il.lustres dins el món
teatral manacorí que podrien aspirar al mateix: Tiá de Sa
Real, Toni Mus, el Mestre Servera... 1 el que no es pot fer
mai, amb persones que estimam i admiram, és exposar-los
a la polémica, tan fácil i tan propensa a aquest poble que
ens ha tocat viure. El que no es pot questionar de cap de
les maneres, és que l'estrena del Teatre ha de fer-se, ne-
cessáriament, amb una nova edició del "Quaquín", la
més immortal de les obres d'aquest segle a Mallorca.
Aquesta posada en escena del "Quaquín", molt millor si
pogués coincidir amb l'edició d'aquesta obra per part
del nostre Ajuntament o d'una col.lecció tan manaco-
rina i tan reconeguda com la "Tiá de Sa Real". Aquesta
darrera solució permetria deixar units per a sempre a dos
autors tan immortals com Tiá Gelabert "De Sa Real" i
l'altre Tiá, En Rubí.
Llàstima que l'estrena del Teatre i la representació
enéssima del "Quaquín" no coincidissin en vida de l'au-
tor d'aquesta obra. La mort ens ha guanyat per ma a tots.
I a nosaltres també. No feia gaire dies havíem preparat
una entrevista amb Sebastià Rubí —entrevista a la que ja
estava disposat i ens havia acceptat— i la mort ens ha gua-
nyat per questió de dies. Teníem, també, intenció de fer-li
un sopar homenatge, amb motiu del Cinquantenari del
"Quaquín" i tampoc no ha estat possible.
Ara, possiblement, el millor homenatge sia acabar
prest el Teatre i posar en escena, altra volta, —el "Qua-
quín" té la qualitat de no perdre actualitat, ni  gràcia ni
interés, al llarg dels anys— la seva gran obra, la que deixa-
rà escrita dins la història del teatre popular. Un teatre que
Sebastià Rubí, com pocs altres, ha sabut interpretar des
de la modestia, el bon gust, l'ironia i l'enginy.
Toni Tugores.
Los concejales, uno a uno
Esta semana, con la realizada a Martí Alcover, "Ma-
nacor Comarcal" inicia una serie de veintiuna entrevistas
a todos y cada uno de los concejales del Ayuntamiento de
.Manacor. El orden de aparición, en principio, no será otro
'que el alfabético. Y nuestra intención no es otra que la de
dar a cuantos conforman el equipo consistorial, en el más
amplio sentido de la palabra. Dar a conocer a la persona y
al político.
Ocurre, que por las responsabilidades municipales de
°hl ARC41.
los políticos, unos aparecen con más asiduidad que otros.
Con esta nueva sección que se titulará "Los concejales,
uno a uno", pretendemos que sean todos los que salgan
en nuestras páginas. Al fin y al cabo, todos, desde su par-
cela de responsabilidad o desde su punto de vista, siem-
pre respetable, tienen algo que decir. Y el ciudadano,
siempre tendrá más elementos de juicio acerca de las per-










*593.930 precio total concesión.
*desde 17.948 pts. al mes.
GAMA SUPERCINCO
* C 	 956 c.c.	 42 C.V
TL 	 1.108 c.c.	 48 CV.
GTL 	 1.237 c.c.	 55 C.V.
GTS 	 1.397 c.c.	 72 C.V.




LLICENCIATS EN CIENCIES I LLETRES
donam classes de repàs - BUP i COU
Informació Tels. 55 32 79 - 55 03 53 - 55 15 70
Direcció: Av. Antoni Maura, 8-A -1er.
SE OFRECE JOVEN -23 AÑOS
con carnet de la. para conducir camiones o
grúas - Libre servicio militar
Información.- 55 46 32 (Toni) de 1 a 2,30 y de 8 a 11
Segons va Informar el Batle a la Condssló de Govern
No es poden asfaltar 76 carrers, perque
s'hauran del canviar abans 1700 peces K-61
(Redacció).- A la una
del migdia, de dimecres pas-
sat, es reuniren els membres
de la Comissió de Govern,
per a tractar el trenta-dos
punts de l'ordre del dia, una
Comissió més bé rutinaria,
segons l'acte consultada.
Després de l'aprova-
ció de l'acte de la sessió an-
terior, que ho fou per una-
nimitat, es va passar al se-
gon punt de l'ordre del dia
sobre uns anuncis publicats
al Butlletí Oficial de la Pro-





Es va decidir subvencio-
nar a la "Sociedad Ciclis-
ta Manacorense" amb
20.000 pts., amb motiu de
la celebració d'unes proves
d'homenatge a En Joan Cal-
dentey. A més, i en el se-
güent punt de l'ordre del
dia, es va aprovar que la
Societat de caçadors "Es
Tudó" de Son Macià po-
gués utilitzar la pista de l'Es-
cola Pere Garau el dimarts
i dijous de les 20 a les 22
hores, per la categoria juve-
nil, i el divendres a les ma-
teixes hores, per la categoria
infantil.
Patronat de Sant Antoni/
Funambulisme.
Es va denegar l'ajuda o
subvenció demanada pel
Patronat de Sant Antoni,
de 75.000 pts., amb motiu
de la presentació del "Can-
poner de Sant Antoni". Però
es va fer constar en l'ac-
te, que l'Ajuntament de Ma-
nacor col.laborarà per a que
es celebrin com cal les fes-
tes de Sant Antoni.
Al mateix temps, es va
denegar la sol.licitut de
Maria Concepción Prieto per
efectuar quatre sessions de
funambulisme a la Plaga Ra-
mon Llull.
Explotació Bar Camp d'En
Frau.
Es va aprovar per unani-
mitat concedir l'explotació
Ses K-61 tornen esser polémica.
directa del Bar del Camp
Andreu Pascual Frau a les
penyes de futbol de Mana-
cor i Comarca, pel plap
d'un any, i amb les següents
condicions: 1.- Encarregar-
se del manteniment. 2.-
Manteniment de les casetes,
3.- El bar surtit en tot el
possible segons els preus
actuals.
Col.legi Simó Ballester.
També s'aprovà el pro-
jecte d'il.luminació de la pis-
ta de "handboll" del Col-
legi Simó Ballester de Mana-
cor, el.laborat per l'enginyer
industrial Jaume Lliteras




La Comissió de Govern,
va acordar per unanimitat
dur al ple de l'Ajuntament,
l'informe de la Secretaria
General sobre les al.lega-
cions fetes pel Govern de la
C.A. al Reglament Orgànic
Municipal d'aquesta Corpo-
ració.
En quan a la contribu-
ció urbana es va acordar dur
al ple l'expedient de mo-
dificació del tipus de gra-
vamen de la Contribució
Territorial Urbana.
Peixeteria.
Les obres de la peixe-
teria de la Plaça d'Abastos,
s'han ajudicat per unani-
mitat a Construcciones Llo-
drá Pascual S.A., per un
preu de 2.659.220 pts.
Concurs mostradors.
Es va aprovar per sis
vots a favor i un en contra,
el del PSOE, primer, convo-
car un concurs de mostra-
dors a celebrar amb motiu
de les festes de Nadal d'en-
guany, i segon, aprovar les
bases d'aquest concurs.
Camp de futbol.
El punt vint-i-un de
l'ordre del dia, l'escrit del
CIM, en relació a les . obres
obres de contrucció de la
tribuna de sol del camp de
furbol a construir al Polies-
portiu, la Comissió de Go-
vern, va decidir quedar assa-
bentada de l'escrit del Con-
sell. El Pressupost de la tri-
buna de sol, és de
17.056.758 pts.
Després de l'aprovació
de les obres particulars, es
va presentar una moció
d'urgència,
 que va ser
aprovada, i era, l'autoritza-
ció a En Llorenç Rosselló,
per a obrir una síquia per
a instal.lació eléctrica, en la
- nau de serveis que es
construeix a la carretera
Palma -Artà.
Precs i preguntes.
En Muntaner va expli-
car que la Comissió que ell
presideix, o sigui la de ser-
veis socials, está organitzant
una visita de la tercera edat
al terme de Manacor, i tam-
bé dels al.lots dels centres
d'ensenyament del nostre
poble, d'aquestes visites
es farà depsprés un 'libre.
A proposta d'En Tiá
Riera, s'aprova l'enviar un
escrit de condol de la Co-
missió de Govern, per la
mort del conegut come-
diògraf manacorí, Sebas-
tià Rubí.
En Rafel Muntaner de-
mana que es torni demanar
a la C.A., a veure que passa
amb el barrat del solar en el
que es construeixen les vi-
vendes socials, i a més a
més, demana, que es sol.lu-
cioni prest el problema
de l'embassament d'aigües
a causa de les recents
obres al torrent. Afegeix
que s'ha comprat amb ur-
gencia unes estufes pel col-
legi Ses Comes, de Porto
Cristo.
El Batle notifica que el
76 carrers que está previst
asfaltar segons contracte ja
firmat existeixen unes 1.700
peces de K-61 que han d'es'
ser substituídes. El plap
d'execució de les obres seria
.de quatre mesos, i les des-
peses, de 20 milions de pts.
I així va acabar la Co-
missió de Govern de dime-
cres passat.
N'Alberti, evidentment, no és En González Marigas.
Amb más pauses que presses
La distància entre En Mariñas N'Albertí
Qui més qui menys,
com per tot arreu, aquests
darrers dies, comenta les
elecciones gallegues. I dins
el comentari més generalit-
zat, es parla dels onze di-
putats que ha conquerit
la Coalició Galega d'En
González Mariñas i dels
trenta quatre diputats
de la Coalició Popular,
que no basten per go-
vernar. La veritat és
que un es cansa de sentir,
fins a la reiteració més rei-
terativa, que En G.
Mariñas no pot aliar-
se amb els socialistes i que
o governa amb els conser-
vadors o ha de restar aquí
on és, enmig del ball, sen-
se coaligar-se amb ningú.
Del que es tracta és de no
desnaturalitzar els resul-
tats de les urnes. Bé. Es
possible que això sia
així. Però no acab
d'entendre molt bé perquè
En G. Mariñas pot restar
sense coaligar-se amb uns i
altres, intentar dur a ter-
me la seva pròpia polí-
tica, i aquí, precisament
els qui parlen de no desna-
turalitzar els resultats de les
eleccions, començant per
una sèrie de mitjans infor-
matius de dubtosa depen-
dència, volen obligar als
de D. Jeroni a liar-se
—dic liar-se i no coaligar-se-
amb els de D. Biel.
Si partim de que els
partits G. Galega i U. Ma-
llorquina són equiparables,
ja que ambdós pertanyen
al Partit Reformista,
s'ha d'aplicar el mateix
principi als dos, si es
vol tenir una idea polí-
tica coherent. El que pas-
sa és que hi ha gent que el
que té molt clar és que
han de governar els seus,
i com que no poden fer-ho
totsols, volen comprome-
tre la única força de centre
teòric que hi ha a Mallor-
ca. I si aquesta força no vol
ligar-se amb AP, són ir-
responsables, desequilibra-
dors i altres herbes. Efecti-
vament, la distància
 entre
En Mariñas i N'Albertí,
pel que es veu, no és la




ELS PACTES UM i AP
Molt s'ha parlat del te-
ma, als darrers mesos. Per&
possiblement, la veritat no
s'hagi escrita encara, sobre
els motius de la ruptura de
pactes entre UM i AP.
En primer lloc havia
pactes? ¿Quins erens?
D.	 Jeroni ¡ N'Evagrio
Sánchez, dimarts passat,
vengueren a Manacor a ex-
plicar la crisi. Només als
afiliats. El que no sé
és si . va dir el motiu
real
 perquè no han format
govern ni amb AP ni amb
el PSOE. I aquest motiu,
a més d'altres considera-
cions, només és un: si
UM es vincula amb uns
o altres, no té cap possibi-
litat ni una a les properes
eleccions. Amb la tendèn-
cia actual al bipartidisme,
el partit amb qui hagués
format govern UM, se l'ha-
gués menjada. Quina gover-
nabilitat s'ha perduda? O
no tenia abans, UM, lli-
bertat de votar el que cre-
gués oportú?
EN CANYELLES I EN
MATUTES
I és que per voler
governar amb D. Biel es
precisa molta governera.
Escoitau-ne una, de
certa: dins el Parlament,
un diputat d'un altre par-
tit va felicitar a D. Biel
—Canyelles, clar— per l'e-
lecció de Matutes com a
comisan i dins la Comu-
nitat Europea. Resposta
de D. Biel :"Això
no ha estat més que una
jugada per llevar-lo d'en-
mig, ja que feia nosa".
I és que hi ha co-
ses que es poden dir en pri-
vat, però mai en públic,
encara que sien certes.
LA BOMBA DEL
PSOE
I seguint amb el
tema del govern balear,
sabem de bona tinta que
el PSOE está preparant
una moció de censura,
fonamentada amb greus
irregularitats —pressumptes,
clar— comeses per una per-
sonalitat del govern. Unes ir-
regularitas que deixen en
ridícul l'afer d'En Sáiz.
De presentar-se, quasi se-
gur que els nacionalis-
tes i regionalistes l'haurien
de recolçar. I si prospera,
hi hauria nou govern, també
minoritari.
DE QUE ANAVEN?
Ens conten que han
vist, dimecres passat, dins
el Molí d'En Sopa, plegats
i dinant als regidors
Antoni Sureda, Alcover
Román i al secretari d'UM
Evagri Sánchez. La cosa
devia anar d'assumptes de
Cales , o no?. El mal
és que vulguin amagar
tant, fins a despistar, que
fan pensar malament.
La dirección del Restaurante Chez Mateo, comunica a sus clientes y
amigos que el 1 de Diciembre dicho local cierra sus puertas.




CI Ses Eres - Tel. 58 51 57- Cala Millor.
EUROPA
TOURS





















































EL CAIRO 	 79.745
TEL-AVIV 	 66.988





SAN JUAN 	 102.793






CI Mar (Junto Estanco)




Dando cumpliento a lo expresado en el Art.
6o. de los estatutos, La Junta Constituyente de
La "Capella de Manacor", convoca:
ELECCIONES GENERALES.














Para poder optar a cualquier de los citados
cargos, serán imprescindibles los siguientes re-
quisitos:
1.- Ser socio de La Capella de Manacor y es-
tar al corriente de pago.
2.- Presentar por escrito su candidatura in-
dicando además del nombre y apellidos, la edad,
profesión, núm. del D.N.I. el cargo que aspira
a ocupar.
3.- Presentar su candidatura, antes de las 24
horas del día 15 de diciembre de 1985, a una
de las siguientes direcciones:
Gabriel Prohens Martí




Apartado de Correos núm. 159
MANACOR
4.- La proclamación de candidaturas, tendrá
lugar en el transcurso de las 24 horas siguientes a
la fecha de presentación de las mismas.
5.- El plazo de impugnaciones, será de 48
horas a partir de la hora de proclamación de can-
didaturas.
6.- La proclamación definitiva de candida-
turas, se llevará a cabo 48 horas después de fina-
lizado el plazo de impugnaciones.
7.- La Asamblea General Constituyente, ten-
drá lugar en el Salón de Actos del Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor, el día 29 de Diciembre del
presente ario 1985 a partir de las 10,30 horas en
primera convocatoria y de las 11,30 horas en se-
gunda, con el siguiente orden del día:
a) Justificación.
b) Elección.
c) Proclamación de la junta directiva.
d) Ruegos y preguntas.
Por la CAPELLA DE MANACOR
El Secretario.
Fdo. Jaime Melis Roig.
‘kV. \‘1
EMPRESARIO.
Ante los problemas y dificultades económicas
NECESITA
Un nuevo modo, un nuevo instrumento para
SU FINANCIACION.
ISBA, S.G.R.
Sociedad de Garantía Recíproca
SE LO OFRECE




Esta es la definitiva solución a sus
problemas diarios de financiación.
Hágase socio "Participe
—.
Porque: "La Unión de Pequelíos y
Medianos Empresarios hace la fuerza de





Tel. 50 25 88
Manacor:
Calle Alegría, 63-2o.
Tel. 55 29 59
DOMICILIO SOCIAL:
C/ Aragón, 29
Tel. 46 12 50
PALMA.




DIvendres passat, al Parc Municipal de Manacor
Conferència - col.loqui organitzat pel PSM -
Esquerra Nacionalista
	(Redacció).-	 Diven-
dres passat, a les vuit
del vespre, i com ja
US anunciávem a la sec-
ció "Amb poques parau-
les" de la setmana pas-
sada, es va celebrar al
Parc Municipal de Mana-
cor, una conferència -col.-
loquš , amb un públic,
que encara que nombrós,
no hagués pogut ésser
més, sobretot si el lloc
triat per l'acte, ha-





lista, va contar amb la
presència, dels parlamen-
taris Sebastià Serra i Bus-
quets, i Damià Pons, qui
explicaren les iniciatives
legislatives duites a
terme fins ara i els pro-
jectes que pensen realit-
zar, o com a mínim  in-
tentar-ho, en el període
que resta de legislatura.
A més d'En Tié
Serra i En Damià Pons,
va parlar En Guillem Ro-
man, qui va explicar la
seva gestió, o la gestió
duita a terme fins ara
al	 nostre	 Ajuntament,




amb un sopar de compa-
n yerisme al Bar Jumi.
Esperam que actes com
aquests es repetesqu in,
encara que la propera ve-
gada, tal volta seria con-
ven ient triar un altre lloc
per a fer-los.
Fotos: Forteza Hnos






Calle Silencio, 8 - Manacor
(cerca plaza Mercado del lunes)
Pone a disposición del público, su amplia ga-
ma de productos dietéticos, régimen, belleza y
medicinales.
Y para estas fiestas navideñas les recomenda-
mos Turrón con azucar de frutas, apto para dia-
béticos y problemas de obesidad.
También les informamos que cada sábado
por la mañana hay consulta de médico naturista
a horas convenidas, para cualquier información
acuda a este centro o bien llame al número
55 27 291
Un calector solar per assecament de la fusta
L'empresa manacorina «Maderas Fullana»
será l'encarregada de dur envant aquesta
experiència
(Redacció).- Dilluns
passat al Consolat de la Mar,
es varen reunir els repre-
sentants de l'empresa mana-
corma "Maderas Fullana", i
membres de la Conselleria
d'Indústria i GESA, en Gas-
par Oliver i En Feliciá Fus-
ter, per a firmar un acord
de col.laboració, per a dur
envant, una nova experièn-
cia, un projecte d'utilitza-
ció de l'energia alternativa,
en aquest cas la solar, un
col.lector solar, per asseca-
ment de la fusta.
En Gaspar Oliver, de la
Conselleria d'Indústria, va
destacar, després de la fir-
ma del conveni, o acord
de col.laboració, el fet de
qué aquest acord es faci
dins el programa de poten-
ciació de les energies reno-
vables; es tracta va dir,
de promoure l'estalvi, diver-
sificant i racionalitzant
aquest us de l'energia alter-
nativa, i intentant que altres
empreses, prenguin també la
decisió, que ha pres "Ma-





"Maderas Fullana", és avui
per avui, totalment experi-
menta!, si bé, es tracta de
dur envant i posar-se a ni-
vel! Europeu, a l'hora d'uti-
litzar energies alternatives,
que avui són quasi un som-
ni, i ben prest, com a mínim
a Manacor, amb aquesta em-
presa, seran una realitat.
Es tracta d'una instal.la-
ció d'energia solar, amb
col.lectors d'aire per aplicar-
los a l'assecament de la fus-
ta. Aquesta instal.lació té
uns seixanta quatre metres
quadrats de col.lectors









segons els experts un con-
sum de 6.500 litres menys






rá una bona inversió, aproxi-
madament d'un milió de
pts., despeses que es
repartiran entre els firmants
dels acords, o sigui, "Made-
CINE GOYA ASAiasBA5D300: h.
DOMINGO desde las 2'45 sesión continua





ras Fullana", la Conselleria
d'Indústria i GESA.
A més a més, aquests
col.lectors solars, són utilit-
zables per altres empreses,
no només, de cara a les
empreses de la fusta, sinó a
altres tipus d'empreses.
La bona notícia, pero,
és naturalment, que aquesta
experiència, nova a la nostra
illa, la duré envant aquesta
empresa manacorina, a la
que des d'aquestes pàgines
desitjam molta de sort.
Fotos: Mateu Llodrá.
Los concejales, uno a uno
Martín Alcover
Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, Martín Akover conjuga su trabajo de abogacía con
la asesoría jurídica de varias entidades, entre ellas las Asociaciones de la Madera y el Metal, además de la labor
que lleva a cabo en la gestión municipal, como presidente de la Comisión Informativa de Obras y la Delega-
ción de Calas. Casado y con una hija se presentó a las últimas elecciones municipales con el número dos por
Alianza Popular. Se define como liberal, política y humanamente. No está a favor ni en contra del bipartidis-
mo, aún considerando que es un hecho real que hay que aceptar. No se considera un político "vocacional".
Procura dejar a su familia al margen de cualquier discusión política y es buen lector de prensa. Sobre su mesa
de trabajo, aparte de la prensa provincial, tiene dos diarios de tirada nacional: "El País" y "Diario 16".
-¿Lees la prensa con
asiduidad?
-Procuro estar al día,
no tan sólo por lo que a la
actualidad política se refie-
re, sino también por la
parte profesional. La
dinámica de hoy es tan
rápida que no puedes per-
der comba.
-Y hablando de actuali-
dad, ¿tienes hecha una
opinión sobre el resul-
tado de las recientes
elecciones gallegas?
-La verdad es que es
prematuro y apenas he
tenido tiempo, de todas
formas parece claro que
la Coalición Popular
ha quedado a escaso margen
de volver a obtener la
mayoría absoluta.
- ¿Y la Coalición Ga-
llega?
-No hay que dar más
trascendencia a sus resul-
tados que los que realmen-
te tienen. No hay que ol-
vidar que si no ellos, al
menos gentes afines ya
tenían 10 escaños en el
anterior parlamento, por
lo que su subida apenas
es notoria.
-Vamos a volver la vis-
ta atrás. Tú apareces en la





dad es que no recuerdo
con exactitud cual es
mi fecha de ingreso en
Alianza Popular, pero lo
que sí es cierto es que
desde hacía tiempo me
sentía simpatizante. Se
puede decir que las
meras elecciones munici-L, pales las viví como espec-
tador.
-¿y existen algunos
12 motivos para que des el paso
adelante y te presentes
r-orm candidato en !as se-
gundas elecciones?
-Ciertamente el grupo
me venía hablando desde
hacía tiempo y había ha-
bido algunas conversacio-
nes que al final cristaliza-
ron. Desde luego, por
mi parte sí que puedo de-
cir que dudo que tuviese
en realidad lo que puede
llamarse "vocación" polí-
tica. Más bien creo que
lo que privó en mi de-
cisión fue la curiosidad.
-¿Y después de dos
años largos. ¿Qué impre-
sión has sacado de esta
experiencia?
-Positiva. Sin lugar
a dudas, si tuviese que po-
ner en una balanza las sa-
tisfacciones y las amarguras,
las primeras superarían con
mucho a las segundas.
-¿Hasta el punto de
repetir?
-Es prematuro para de-
cirlo. La verdad es que es
un tema que ni siquiera
me lo he planteado.
-Vas a permitirme una
pregunta tal vez compro-
metida. ¿Cómo se entiende
que un aparentemente des-
conocido en la escena polí-
tica, de pronto se encarame
hasta el punto de represen-
tarse con el número dos
de su lista?
-Es una cuestión larga
de explicar. Desde luego la
confección de una lista
electoral es un asunto
complejo por la cantidad
de alternativas que se
proponen. Yo, lo que tenía
muy claro es que por razo-
nes laborales y personales
no podía acudir con el
número uno y posibilidad
de acceder a la alcaldía;
p. lado y dkpuesr ,
como estaba a presentarme,
cualquier número con cier-
tas garantías de ser elegi-
do era suficiente. Pero
desde luego no puse nin-
guna condición, El asunto
al final es siempre de-
cisión del Comité del Par-
tido.
-¿Alguna vez se te pro-
puso como número uno?
- Ya te digo que se ba-
rajaron, como supongo suce-
de en todos los grupos,
toda clase de alternati-
vas, al final, la decisión
del Comité fue la mejor,
y a las pruebas me remito,
-En el reparto de res-
ponsabilidades que vienen
tras las elecciones te co-
rresponde la presiden-
cia de la Comisión de Ur-
banismo y Obras y la Dele-
gación de Calas de Mallor-
ca. ¿No parece, cuan-
do menos curioso, que
un abogado tenga la
responsabilidad de esta
Comisión cuando parece
parcela para otro tipo
de profesional?
-De ninguna de las
maneras. Urbanismo y
Obras es una área que
puede ser tanto competen-
cia de un profesional
de la abogacía como de,
pongamos por caso, un
arquitecto. Sinceramente
tenía cierta ilusión en
ocuparme de esta parce-
la ya que es una de las
¿Teas, cr c9r, ~clec--
mente, poseo ciertos co-
nocimientos. Ten en cuenta
que • por mi profesión
bastantes asuntos están
relacionados con esta par-
cela. Desde luego no me
veo como responsable de
otra actividad, como puede
ser Deportes, o incluso
Cultura. Lo que está
claro es que el reparto
de competencias es prerro-
gativa del alcalde, y en
este sentido yo me siento
satisfecho.
-Tal vez tu satisfacción
no sea la misma cuando tras
la remodelación municipal,
a raíz de la llamada crisis
municipal de este vera-
no, debes abandonar
la presidencia de la Comi-
sión de Urbanismo. ¿Cómo
tomaste el asunto?
-En primer lugar, una
vez desatada la crisis y
visto como se desarrollaban
los acontecimientos,
puse todos mis cargos a
disposición de la alcaldía,
para que Gabriel Homar no
se viese apartado en su
actuación, En segundo lu-
gar si dijera que el que
se separase Urbanismo y
Obras me dio una gran ale-
gría, estaría mintiendo,
pero también puedo decir
que el posible disgusto
fue limitado.
- Pero te sabría mal el
que se cuestionase tu ac-
tuación al frente de la Co-
misión.
-Lo que realmente
hubiera sabido mal es que
mi actuación fuese puesta
en duda por los miembros
de mi propio partido.
Ahora, el que lo hiciese
la oposición es del todo
normal. Hasta cierto pun-
to es su obligación.
-¿Y qué opinión te
merece lo que ha
venido en llamarse




opinar, ya que es eviden'
que el trabajo que se hac.
ahora se verá más ade-
lante. De todas formas sí
«El problema de Calas es un problema
de Intereses»
«Política y humanamente me considero
liberal»
«Las propuestas que provienen del
grupo de la Alcaldía siempre se miran
con recelo»
que hay algunas cuestiones
que me gustaría puntuali-
zar. La primera, que el
actual presidente de la
Comisión, Antonio Sure-
da, ha venido con unas
ganas enormes de
trabajar. En segundo lu-
gar, que el fruto que se
consiga de su trabajo, en
buena med.ri:, está condi-
cionado al posible grado
de consenso quese pueda
lograr de los distintos
grupos que estamos en el
Ayuntamiento, y en tercer
lugar que Sureda no ha
comenzado de cero, mu-
chas de las cosas ya estaban
en marcha o iniciadas.
-Podrías  puntuali-
zar?
-Cómo no. La mayoría
de expedientes ya estaban
en marcha, a título de ejem-
plo ya estaban comprados
los terrenos para el mata-
dero. Estaba aprobado el
Plan Parcial del Polígono
industrial. El proyecto
de la depuradora de Porto
Cristo ya estaba en marcha.
Se trabajaba en la carrete-
ra de Calas a Cala Mura-
da, en fin que antes tampo-
co nos estábamos con los
brazos cruzados, lo que




que tuvo lugar este verano.




les. No se ve mayor agili-
dad en la gestión, los resul-
tados prácticos tampoco
son demasiado eviden-
tes, aunque quizá haya que
dar más tiempo, y por
otras partes, ciertas áreas
que se crearon con la
remodelación todavía no
han dado señales de vida.
Pero insistiendo en la
comisión de urbanismo lo
que sí he notado, aun-
que sea echar tierra con-
tra mi propio tejado es
que, cuando las propues-
tas vienen del grupo que
ostenta el poder se miran
con mayor recelo que
cuando vienen de otro
grupo. Siendo así, y supo-
niendo que eso son las
consecuencias de ostentar
una mayoría, aunque sea
tan minoritario, lo acepto.
-Tu responsabilidad
municipal abarca tam-
bién a la delegación de
Calas. ¿Cuál es tu actua-
ción en este sentido?
-Cuidarme de la zona y
servir de enlace entre los ve-
cinos y el Ayuntamiento.
Mira el gran problema que
tiene Calas es la lucha de
intereses que existen en
la zona, complicado todo
ello con el hecho de que
la urbanización no esté en-
tregada al Ayuntamiento,
lo que dificulta las relacio-
nes entre ambos polos.
-¿Y por qué no se en-
trega?
-Porque no está en con-
diciones de ser entregada.
La urbanizadora debe en-
tregarla en las condicio-
nes exigibles para hacerse.
-Antes has hablado de
consenso entre los gru-
pos del Ayuntamiento.
¿Cómo son las relaciones
entre los grupos?
-Hay que diferenciar,
a nivel digamos oficial, son
bastante complicadas,
tal vez por la composición
del consistorio. Sin embar-
go a nivel personal son
aceptables, y en algunos
casos hasta buenas, yo pue-
do decirte que tengo com-
pañeros, cuando no ami-
gos, en otros grupos.
-Y a fin de cuentas,
tú ¿cómo te defines polí-
ticamente?
-Liberal. Tanto en el
aspecto político como en
el humano me siento pro-
fundamente liberal. ¿Qué
por qué estoy en Alianza
Popular? No creo que haya
ninguna incompatibilidad.
Además me parece que tal
como está la situación en la
actualidad, todo lo que no
sea socialista, debe ir agru-
pado. Los partidos han




contrario. Opino que es un
hecho real que está ahí
y que hay que asumirlo.
Ten en cuenta que esta-
mos hablando de políti-
ca local, donde lo funda-
mental es la gestión y sin
mayorías que puedan llevar-
la a cabo es imposible
sacarlo adelante, Además en
esto del bipartidismo no
hay que tener siempre al es-
pejo del Parlamento, quiero
decir que no tiene por qué
ser siempre la dialéctica
AP-PSOE. Ahí tienes
sin ir más lejos el caso
de Cataluña, donde la
relación de fuerzas es muy
distinta. Yo lo que defien-
do es un poder que
pueda ejercer como tal
y una oposición que
cumpla su misión.
-Y a nivel familiar ¿Có-
mo conjugas todas las ac-
tividades que llevas a
cabo?
-Como puedo.Desde
luego procuro que mi
familia está lo más aleja-
da posible de la política.
Ciertamente el tener tan-
tas ocupaciones es un
problema de distribución
del tiempo. Debes traba-
jar a horas en que nor-
malment eno lo harías,
y no tienes más remedio
que privarte de algún mo-
mento de distracción.
-¿Cuáles son tus afi-
ciones?
-Muy simples. Me gus-
ta el campo, aunque no soy
cazador. Me gusta el
mar, pero tampoco soy
pescador. Lo que hago es
salir y relajarme del
trabajo, me gusta pa-




Hospital Municipal de Manacor
OFRECE al pueblo de Manacor y Comarca.
SUS SERVICIOS DE:
Medicina general
Urgencias médicas y quirúrgicas
Cirugía general
Cirugía oftalmológica
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PARTO NORMAL: todo ¡ti
 clu í-
do con médico comadrona, es-
tancia en clínica y derechos de
quirófano 60.000 pts.
GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadronas: Apolonia Vicens Garí
Magdalena Serra Puigrós.
CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9 - lo. (frente farma-
cia Pedro Ladaria).
1 HORARIO I
Lunes, martes y miércoles
(16,30 h - 20 h.) horas convenidas
TELEFONOSI
(servicio contestador automático)
1.- 55 10 OS (gabinete)
2.- 28 13 13 (urgencias)
I AREAS GUIRURGICAS. 1





















Si desea prevenir el cancer genital
femenino deberá realizar REVI-
SIONES preventivas ginecológi-
cas- cada 6 meses.
•n••••-
Ha mort l'autor del «Quaqutum
Sebastià Rubí Roig,
una vida dedicada a Manacor
El passat dia 26, di-
marts, morí a Manacor l'au-
tor teatral més popular
d'aquest segle: En
 Sebastià
Rubí i Roig. La malaltia,
que arrossegava des de feia
temps, pogué més que les
seves ganes de viure, que
sabé administrar fins al
darrer moment. Amb En
Sebastià Rubí desapareix
tota una epoca del teatre
popular a Mallorca, fet
a Manacor i aplaudit per
tot arreu, amb una accep-
tació que, encara avui no
té comparacions pròxi-
mes. Feia poc més de sis
setmanes, el poble de Mana-
cor, mitjançant
 el Patronat
de l'Escola Municipal de
Mallorquí,
 ti havia retut
un merescut homenatge,
fent-li el Reconeixement
de Mèrits de 1.986.
L'AUTOR
Sebastià Rubí i Roig
va néixer a Manacor dia 29
de juny de 1.905. Compta-
va, per tant, vuitanta anys.
Aquest autor teatral va
tenir els èxits literaris més
importants als anys trenta
amb dues obres ja inmor-
tals dins Manacor i dins
Mallorca: Ai Quaquin que
has vengut de prim i El
Tio Pep se'n va a Muro.
però tarnpoc es poden
oblidar obres no tan cone-
gudes com Mestre Pep i es
futbol (1929) . Sa pedra i
sa pedrada (1.931), "Di-
vorcios frustrados", "Amor
de Muñecos", "Llegó tarde
Katastroff" i altres. El
Quaquin, s'estrenà el 1.935
i va constituir un èxit sen-
se precedents i dos anys
després va donar
a conèixer El Tio Pep.
Una i altra tengueren
tanta acceptació que
se'n feren innombrables re-
presentacions, sense perdre
mai el bon gust que deixen
de les coses ben fetes,
amb una nota dominant:
la manacorinitat deis per-
sonatges; la fina ironia i l'en-
giny. Aquesta acceptació es
fa palesa, al dia d'avui,
quan al Teatre principal
de Ciutat, s'està prepa-
rant, des de fa dies, una
nova tanda de representa-
cions del Quaquin, una
obra inmortal dins el ge-
nere popular-musical de la
nostra illa.
A més de le comèdies
i sarsueles esmentades,
Sebastià Rubí va destacar
com articulista i periodista
satíric. Les seves col.labora-
cions es poden trobar a la
revista manacorina de l'é-
poca "Voz i Voto", sig-
nades amb el seudónim
de "Conde Korado de
Malagana". Menció apart
mereixen les seves cele-
brades caricatures, publi-




xia a Sebastià Rubí, ara
jubilat de la seva tasca a
les Perles. Dins l'empre-
sa
' 
avui coneguda per Ma-
jórica, Sebastià Rubí
pujà fins a les més altes
responsabilitats i les seves
opinions i la seva paraula
eren sempre escoltades
per la direcció amb espe-
cial atenció, no de bades el
seny i el sentit comú
eren dues de les virtuts
que més l'adornaven.
A més d'aquests aspec-
tes, hi ha que dir que
En Sebastià Rubí, va desta-
car sempre per un senyoriu
que no es compra ni s'aprèn
en dos dies. Era un senyor
de cap a peus.Era, a més
a més, una persona amb
bonhomia, faceta aquesta,
posada de manifest sempre
que hi havia ocasió. Tenia
una elegància
 natural cone-
guda i reconeguda per tot
arreu. I tot això ho confi-
tava amb la fina ironia
que el caracteritzava; una
ironia, que fa només sis set-
manes, dia 8 d'octubre, a
l'acte del Reconeixement
de Mèrits, ti feia dir: "Jo,
més que un reconeixement
de mérils, el que precís .
és un reconeixement de
metges".
L'acte del Reconeixe-
ment, com era d'esperar
tranctant-se d'una persona
de les característiques que
he esmentat, no podia ser
altra cosa més que un èxit;
a més d'omplir el saic, de
gom a gom, es van rebre
adhesions de persones tals
com Francesc de B. Moll,
Miguel Fuster, Miguel Moll i
el conseller Gilet.
La Missa funeral de
comiat, amb la música de la
marxa fúnebre del "Qua- 2
quin", de fons, constituí
tota una mostra de dol del
nostre poble cap a aquest
manacorí estimat que 9,
fou En Tiá Rubí.
Antoni Tugores
[EL RECADERO
lacP de criel, ?- g,¡:»•	 recogidas en 'l'alma.
	08,30 h.
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manacorí i actual director
des "Qaquin" que está
a punt de representar-se a
Ciutat per commemorar
es 50 aniversari de sa seva
estrena:
"Un gran horno, un
gran autor i un gran mana-




Un gi an amic de tot lo
popular, i tot lo manaco-
r í; En Sebastià Rubí era
manacorí i popular, així
que d'amic a amic:
"Hem perdut moltes
coses amb la pèrdua
d'En Sebastiá: Una gran
escenificat en "Quaquín":
"En Sebastià
 era un horno
bo. Així quedarla dit tot,
però a més a més, era un
gran caricaturista i un autor
d'un teatre costumista i ma-
nacor í al cent per cent".
Bartomeu Vallespir.
Que tantes vegades ha
representat es paper d'En
Brunet a tants i tants de
"Quaquims":
"Crec que hem per-
dut un gran autor, tal ve-
gada es número u de Mana-
cor i un d'es més represen-
tatius de Mallorca en tea-
tre costumista".
L'Amo Antoni Duro.
No poria faltar s'opi-
nió d'aquest manacorí que
sabem que tant admirava
a Sebastià Rubí:
"Sebastians Rubins,
sols n'hi ha un. Mos ha
deixat, però continuará eter-
nament en es nostro record.
Un autor únic i un homo
molt sencer".
persona, un gran amic, un
gran manacorí i un gran
autor".
Mol Pastor.
Que tantes vegades ha
Gr S/"STRZ EZECT8/CarnrittMdrIEW S. A.
Les ofrece Cadenas de sonido
JVC desde 89.000 pts.
iideo JVG (mando a distancia)
desde 119,000 pts.
FACILIDADES DE PAGO.
Ha mort En Tiá Rubí
Ha mort En Tiá Rubí.
Era una d'aquelles persones
que no recullen els elogis
només arrel de la seva
mort. El més elevat que s'ha
de dir d'Ell és que va
recollir aplaudiments i
elogis en vida perquè sem-
pre va ser elegant i generós,
alhora que un escriptor
de teatre popular respec-
tat per la seva agudesa i l'alt
esperit crític que posava a
les seves obres. En Tiá
Rubí va ser un irònic
tota la vida i va repartir
ironia, i de vegades sar-
casme, en forma de co-
medies en les que la gent
s'hi veia reflectida.
Acusat d'esquerranós
pels ultres locals, En Tiá
era un independent humil
que sabia veure les tares
humanes: en feia un pro-
totipus i , creant el per-
sonatge, encarnava les
ambicions i les frustra-
cions de gran part de
les persones manacorines
de la seva generació. Si al-
gú pertany típicament a
una hipotética "Escola
manacorina" aquest és
En Tiá Rubí. Els te-
mes externs Ii interessa-
ven manco. Ell sempre
agafava com exemple
Manacor i els seus habi-
tants, des de l'escenificació
d'un Cuaquin ben manaco-
rí fins a "El tio Pep se'n va
Muro" narrada des de la
perspectiva que no ha-
vien de ser espectadors pri-
vilegiats els manacorins.
"Lo nostro" era el seu
món.
De forma ben curiosa
el seu món va interessar
arreu dels pobles on
s'estrenaren les seves
obres, modestes de
presentació i riques de con-
tingut. Al contrari d'al-
tres autors teatrals, la parau-
la teatre Ii inspirava massa
respecte i Ell en deia, sim-
plement "obres" o bé "co-
mèdies" que seria, tal
volta la terminólogia
més adequada que
aquest mot resti gens de





en el sentit que ara li do-
nen políticament a la páFáti-
la), va passar la seva vida
activa a la fábrica de
"Ses Perles Grans", i Ha-
vors recuperava el temps
perdut en acabar la jornada
laboral. Sempre de
bon humor era, part
damunt tot, amic de tothom
i especialment amic dels
seus amics. El sentit de la
humilitat i la seva extrema-
da cortesia van fer que em
cercés fa molt poc temps,
per agrair-me un article
que vaig publicar a MANA-
COR COMARCAL sobre
Ell, arrel del reconeixement
de Mérits que li va fer l'Es-
cola Municipal de Mallor-
quí. Insistia a que Ell no
mereixia tanta cosa, que
la gent I i feia massa
cas i que la seva obra era
modesta, en aquella con-
versa, però, em va donar
una gran notícia: acabava
d'autoritzar al Delegat
de Cultura, En Tiá Riera,
perquè feiés una edi-
ció del famós CUAQUIN
i ningú més encertat que
el nostre Ajuntament (o
una col.lecció tan manaco-
rina com la Tiá de Sa
Real) per a dur a terme
aquest comès.
La mort sempre arriba
massa prest. En Tiá estava
fotudot, penó tenia ànim
i ganes de viure. A ell
ja no el recuperarem mai
més, però viurà dins el re-
cord i tendrem la seva
obra per reviure allí) que
EH va escriure precisa-
ment per l'altra gent.
Ha deixat de ser un
ser humà present per
passar a ser part de la
història del nostre Poble.




Comunica al público en general
que el local permanecerá
cerrado del 29 de Noviembre
al 13 de Diciembre por





Aprobadas por la Junta Rectora de la Fun-
dación Pública del Teatro Municipal de Manacor
las Bases que regirán el concurso oposición para
cubrir mediante contrato laboral a tiempo par-
cial la plaza de Gerente del Teatro Municipal,
pueden los interesados presentar sus solicitudes
en el plazo de veinte días hábiles siguientes a la
publicación del presente Anuncio.
Manacor, 28 de Noviembre de 1985.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
RECTORA.
Carta en record d'En
 Sebastià
Rubí Sebastián Rubí
Es de veres reconfor-
tant, donar-se compte, que
la vida d'un home, és neces-
sària
 important, i positiva,
i més quan el terme d'ella,
ens deixa entre noltros, un
record agradable i inobli-
dable, i que de veres la se-
va obra enriqueix la vida
cultural del nostre poble.
i Ai Quaquim! ¡quantes
vegades l'he entit! I que bé
em trobava, al teatre Prin-
cipal, al nostre teatre iPer-
qué a Manacor hi ha hagut
un teatre! Esperant la aixe-
cada del teló, la sortida a
escena dels actors ji
quins actors! I a més tots
ells manacorins.
Es ver que les coses
canvien, i que els temps
també canvien, emperò a
Manacor, canvien poc les
coses, i tal volta quan can-
vien, assembla que empitjo-
ren, al meu poble, i en la
mort d'En Sebastià
 Rubí,
En Sebastià de les perles,
pareix que ens han robat
una vegada més, com quan
ens varen esbucar el nostre
teatre Principal, un pilar
fort dins el món de l'art.
No ens queda res més,
que despedir-lo, no amb un
adéu, sinó, amb un per sem-
pre Sebastià, i que la nos-
tra terra ens dóni l'esperan-
ça i la llaor necessària per
a poder tenir sempre amb
nosaltres persones com En
Sebastià que amb la seva
feina i dedicació, sien capa-
ços de fer obres com les se-
ves.
 Gràcies i per sempre.
Pere Bonnfn Riera.
Sebastián Rubí fue una
persona de una portentosa
humanidad.
Desde mi niñez, tocan-
do en la orquesta del desa-
parecido Teatro Principal,
conocía a Sebastián Rubí.
Recuerdo su figura elegante
y señorial. Y recuerdo haber
escuchado siempre frase de
elogio y llenas de afecto ha-
cia su persona. Así nacería
en mi alma infantil un sin-
gular sentimiento de admi-
ración. Luego, en mi adoles-
cencia, en la Agrupación
Artística, donde Rubí era
toda una institución, toma-
ría cuerpo una amistad sin-
cera que duraría toda la vi-
da.
Entre sus muchas virtu-
des yo destacaría muy espe-
cialmente su bondad y
sencillez. Una sencillez que
supo entender como nadie.
Una sencillez que supo tra-
ducir en sus dos sainetes
líricos — "Al QUAQUIM..."
y "EL TIO PEP..."— que
tengo la satisfacción, hoy
más que nunca, de haber di-
rigido en toda Mallorca,
comprobando una y otra
vez cómo los públicos más
dispares tributaron su aplau-
so a la gracia chispeante de
nuestros autores.
Un ejemplo a imitar,
el de Sebastián Rubí.
La sencillez que per-
fuma su obra teatral la ha






El lunes día DIECISEIS de Diciembre de
1985, a las ONCE horas, se procederá en el Pa-
tio de este Cuartel, CI San Antonio núm. 2, a la
venta en pública subasta, de UN caballo declara-
do NO útil como reproductor al Estado.
El importe del presente anuncio será por
cuenta del ajudicatario.
Manacor, 22 de Noviembre de 1985.
Un robí amb quatre dons
L'arc
 de sant Martí
d'En Sebastià
 ha comple-
tat la seva volta, ha tornat
tocar a terra... Així de
poética va ser la despedida
que li dedicà
 el rector de
la parròquia
 de la Mare de
Déu dels Dolors al comiat
de dimecres a vespre.
Sí, efectivament, En Se-
bastià
 Rubí no s'ha mort,
tan sols ha arribat. Se n'ha
anat del Port, i de Manacor
i de les Perles, on encara
hi tenia —per deferència
 res-
pectuosa— el seu despatx.
Disposava d'un passatge de
primera dins la seva butxa-
ca genorosa i , tot un ca-
valler cortés, s'havia des-
pedit dels amics, de les pe-
nyes del Riuet, de l'aigua
entollada, de les barques
blanques... Des del balcó
de ca seva, havia donat la
benvinguda a l'infalible Xa-
loc, el puntal company de
viatge de tants de manaco-







n'ha anat com visqué, tot
somrient i xalest. Com un
recluta il.lusionat en
 conèi-
xer nous llocs i gent interes-
sant. Generós com pocs ho
han estat, ens ha volgut dei-
xar una penyora, clau de la
seva felicitat: la fórmula de
l'elixir de la seva jovialitat.
Són quatre dons que mai no
l'abandonaren i que ara ja
no li han de fer falta.
Vetaquí el primer:
l'humor. El sempitern bon-
humor que el porté des del
dibuix de caricatures fins a
la prosa mengívola, fluida,
planera, tan senzilla com la
vida quotidiana. El segon:
l'amabilitat. El seu natural
d'agradar, de fer
 feliços els
altres, de sentir-se jovial i
deportiu, fins al punt de no







a creguts o per a vells". Un
altre: el de la sinceritat. En





teatre, com les del temps de
la Guerra, com les
 pròpies
del fadrinatge volander-
amb la naturalitat del qui
conta com li ha anat la fira.
I el més valuós de tots: el de
l'Amor, (sí, aix(, amb !letra
grossa), el que abraça la
comprensió, la bonhomia, la
tolerància... tot perquè era
un bon observador i tenia
un gran cor. Es fixava de-
tingudament en la gent, l'es-
coltava, entrava en el moll
dels seus problemes, l'adme-
tia tal com era, amb els seus
defectes i virtuts, amb la se-
va pobresa o engreiment
sense témer-se'n, "encara
que fossin putes perdudes,
jo feia tot quant sabia per
enamorar-les, jo aviat esti-
mava de bondeveres. Som
un romàntic sense remei",
em contava a la darrera con-
versada.
Va ser un manacorí
de debó, convinput, i orgu-
llós de ser-ho. El seu "Qua-
quín" és tot un com-
pendi de la seva manacori-
nitat. Allá hi ha les nostres
ínfules de grandesa i tam-
bé les nostres llagues.
Que el seu bonhumor,
la seva jovialitat, el seu es-
perit obert, la seva animo-
sitat sincera i, sobretot, la
seva fidelitat a la llengua,
als amics i al seu poble,
ens contagiïn a tots els qui
l'hem admirat.
Posem una corona de
murta a aquest atleta!
G.B.B.
Iris -ti -tuteo cle Belleza
cjiampart, Sánchez
€oteticién eatiodermieta
-Cepecialietae en depilación eléctrica y
un- ae de porcelana
C/. Amargura, 14 - 2.° C - Teléfono 55 24 49
MANACOR
Si tienes vello rebelde, celulitis, piel ajada, arru-
gas. Nosotros tenemos la solución, somos
especialistas en embellecer su cuerpo, sea cual
sea su problema.
Y ahora la máxima novedad en aparatología
para el acné o cicatrices producidas por éste, me-
jorando e incluso curándolo; (porque nuestro
esfuerzo por superarnos y estar al día es nuestra
meta).
Venga a vernos y le aconsejaremos sin nin-
gún compromiso.
Instituto de belleza Amparo Sánchez
CI Amargura 14-2o. Para pedir hora llamar al
teléfono: 55 24 49
Agradable excursión
la que el pasado domingo
llevaron a término 120
participantes de las Au-
las de la Tercera Edad de
Manacor al asistir a la
función de teatro en el
Teatro Principal de
Palma, donde en función
de tarde se escenificó la
obra de Joan Mas, "Tot
va com una seda" a cargo
de la compañía Zanoguera-
Alfaro, que fue del agrado
de todos los asistentes.
Para mañana, para los
que no pudieron asistir, de-
bido a estar cubiertas las
plazas asignadas, un auto-
car	 de	 60	 plazas,
cuya	 inscripción	 está
agotada, asistirá a la
citada representación, gra-
cias a la invitación de la ci-
tada compañía y al CIM
por haber puesto a dispo-
sición de Zanoguera - Alfa-
ro el espléndido marco del
Teatro Principal.
EL DIA 8 EXCURSION
	Pr gramada	 por	 las
Aulas ¿e la Tercera Edad
de Manacor, con trayecto
a Lluch misa cantada por
los "blavets" a las 11;
a las 13, salida hacia el
Foro de Mallorca, visita vo-
luntaria al museo de cera
con un precio especial
de 100 pesetas. Comida y
a las cuatro visita a las
Cuevas de Campanet.
HA EMPEZADO EL
CURSO DE COCI NA
Agotada la ficha de
inscripción ha empezado
con rotundo éxito este
programado y esperado
curso de cocina a cargo
del conocido maestro que
es Toni Piña.
Debido a la gran acep-
tación que tiene este
actual curso, ya se ad-
miten inscripciones para el
segundo, así que todos
los interesados, pueden
pasar por Carrer Major
no. 1 para informarse o
inscribirse, teniendo en
cuenta que las plazas
son	 limitadas
	 y	 serán
cubiertas por orden de
inscripción.
EL NUEVO HOGAR DEL
PENSIONISTA
Parece que va muy en
serio este plan de convertir
el caserón de Ca Na Valles-
pina en un local destinado
al Hogar del Pensionista.
Hemos hablado con los
promotores de este ambi-
cioso proyecto y el dele-
gado de Sa Nostra en Mana-
cor, nos ofrece unas posi-
bles fechas de entrega de
las obras que podrían ser a
principios de verano, pero
para asegurarse, será una
realidad antes de 1987.
NOS PREGUNTAN
¿Cuándo vendrá a Ma-
nacor la oficina ambulan-
te de Teléfonos?
¿Es Antonio Llull, Pre-
sidente de la Asociación de
la Tercera Edad de Mana-
cor?
¿Por qué si lo es, no
preside algunos actos ofi-
ciales que son de su in-
cumbencia?
En el próximo número,
procuraremos contestarles.
Nicolau






C/ Peral, 7- Entlo. (Sa Bassa) - Manacor.
CONSULTA: lunes, miércoles y viernes a partir de las
4 h. (previa petición de hora de 4,30 a 5,30 h.)
Tfno. 55 33 66 -
Dojo Muratore
CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras
Tel. 55 44 87
o
GIMNASIA PRENATAL
Profelora: Isabel Cascales Sánchez - Matrona
Horario:rari  martes y viernes 70,30 mañana. la. clase: 5 Noviembre.
DESCUENTOS A GRUPOS FAMILIARES - CALEFACCION CENTRAL
JUDO - AIKIDO - GIMNASIA DEPORTIVA - GIMNASIA RITMICA - YOGA
AEROBIC - GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA -
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA - GIMNASIA PRE-ESCOLAR.
El Conseller Font, qui ens va explicar els cursets
Organitzat per l'INEM la Consellerla de Traba!!
A Manacor es fa un curset d'Economia Doméstica,
per a dones aturades
(Redacció).- Dimarts
passat, a les 7,30 del capves-
pre, ens reunírem alguns
representants de la premsa
d'Inca, Llucmajor i Mana-
cor, amb el Conseller de
Treball i Transports, En
Francesc Pont, per a que
ens explicás, quins cursos
han organitzat de forma-
ció ocupacional, amb con-
veni amb l'INEM.
En concret a Manacor,
que és en el fons el que ens
interessa, s'ha organitzat un
curset d'economia domés-
tica, amb col.laboració, amb
Cáritas, amb un pressupost
de 968.284 pts.
Aquest curset es fa a
l'antiga escola parroquial de
Manacor, amb una mestre
d'escola de Ciutat, Na Ma-
ria Magdalena Ramis, que
fins ara ha estat aturada, els
mestres havien de ser
aturats. L'horari del cur-
set és de 9 a 12 i duraran
tres mesos, i varen comen-
par dimecres dia 21 de No-
vembre, els alumnes, en
aquest cas, són dones, no-
més han de ser quinze, i
cada una reb una beca
d'assistència
 de 500 pts.
Aquest conveni firmat
per l'INEM i la C.A., suposa
un projecte global de
13.455.976 pts., en quan
a la Conselleria de Treball,
7.880.000 pts. pagats per
aquesta	 Conselleria,
5.575.976 pts. pagats per
1' IN EM.








curset sigui una bona inicia-
tiva, es fan també cur-
sets d'aquest tipus a Ciuta-
della, Inca, Llucmajor i Ciu-









Dra. Azucena García Montoya
C/ Francisco Gomila 1 - entlo. A (Sa Bassa)
MANACOR
LUNES A VIERNES de 9 a 13 h.
HORAS CONVENIDAS
Tel. mañanas: 55 44 16
tardes: 55 32 54
CONFERENCIA
a cargo de
D. JAIME GALMES TOUS











OVINO ANTE EL MERCADO
COMUN EUROPEO.
GANADERO: LA INCORPORACION DE ESPAÑA AL M C.E. NOS SITUA
ANTE UN RETO PARA PODER COLOCAR NUESTROS CORDEROS
EN LOS MERCADOS EUROPEOS.
Sala de Cultura de Sa Nostra
CAMA DE BALEARS 
"SA NOSTRA"
La «Capella de Manacor» celebró con brillantez
la fiesta de Santa Cecilia
En el atardecer del pa-
sado domingo día 24, tuvo
lugar en la Parroquia de Son
Macià, la celebración por
parte de nuestra "Capella",
de la fiesta de su patrona
Santa Cecília, acto en el
que se sumaron las Cora-
les de Son Servera y de Pe-
tra, así como el coro del
Colegio de San Francisco
de nuestra ciudad, lográn-
dose una mas que brillan-
te celebración.
El acto, empezó con
la celebración de la Santa
Misa, a cargo del titular de
la citada Parroquia Pere Or-
pí, en el transcurso de
la cual, las mentadas co-
rales entonaron con-
juntamente el "Juntant les
mans", el "Gloria in excel-
cis", el "Aleluya", el Cre-
do (Romeu), el "Sanctus",
y el "Pescador de Hom-
bres". Finalizada la misa,
fueron desfilando el coro
del Colegio de San Fran-
cisco, (Que prepara Magda-
lena Riera) que interpre-
tó el villancico "Els Pasto-
rets", la "Capella de Mana-
cor", que ofreció una mag-
nífica interpretación del
"Coro de Peregrinos " de
Tannháuser, la "Coral" de
Son Servera que estrenó la
"Bona Nit" de Torrandell
con letra de "Pere Orpí",
que fue largamente aplau-
dida, para finalizar el acto
con la actuación conjunta
de estas corales a las que
se unió la de Petra, inter-
pretando el "Joia en el
món", et "Es l'hora dels
adéus", y el "Adeste Fi-
deles".
Finalizado el acto, y en
un bar de la pequeña loca-
lidad, fue servido un









de 2a. mano a elegir.
Informes: Miguel Peixet
Son Macià




"ES BOSC ES VIDA".
LLOC: PARC MUNICIPAL.
OBERT: De dia 26 de Novembre a 1'1 de De-
sembre.




Societat Balear d'Educació Ambiental.
Comissions de Cultura i Serveis Socials.
de l'Ajuntament de Manacor.
COL.LABORA: SECONA.
Rafel Sureda, com a re-
presentant de l'Associació
Patronal de picapedrers de
Manacor per quan han sabut
tenir el detall d'organitzar
un bell homenatge a tots
els mestres de picapedrer
jubilats. Els que han rebut
l'homenatge públic han
estat els homes que aixe-
caren el Manacor de la pri-
mera part de segle i treba-
!taren fins fa pocs anys.
Han viscut el boom turís-
tic i són els qui saben fer
feina amb seny de bístia
vella, amb perdó per
l'expressió, perol) no per la
comparança, que només es
fa quan es vol alabar algú.
Biel Bauza, pare prior
del Dominics de Manacor ha
estat nomenat rector de la
parròquia de Sant Josep-
Sant Pau. Ja se sap que
aquesta parròquia des de
fa anys ha estat regida pels
dominics. L'esmentat Biel
Bauza substitueix el popu-
lar Pare Manolo, actualment
servint la seva Ordre a Sa-
ragossa.
Riera Ferrari, torna a
ser notícia per l'exposició
que va inaugurar dilluns
passat á la Banca March de
Ciutat. Hi va assistir molt
de públic, mèrit
 a tenir en
compte per quan En Joan
feia una setmana que ha-
via inaugurat una altra mos-
tra a Ciutat, amb assistèn-
cia, ni més ni manco, que
d'un ministre de Suissa.
En Biel Homar, es no-
tícia perquè, per lo vist pas-
saya fred al .seu despatx i
l'Ajuntament va acordar
comprar-li una modesta es-
tufa "parabólica sin ca-
ble" per un valor de
1.980 pts. Amb aquests
preus no val la pena patir
f red.
En Bernat Perelló "Pa-
tró", En Bernat Perelló Ne-
bot és notícia parqué a
aquesta espècie d'Escola de
Restauradors, que pot ser
bressol de futurs picape-
drers especialitzats, hi par-
ticipará activament com a
"mestre" deis alumnas que
vulguin aprendre a fer tre-
balls de la categoria que so-
vint s'han de fer al Claus-
tre a La Torre de Ses Pun-
tes. Enhorabona, s'ha triat
un home de molt d'ofici.
Josep Segura i Salado,
l'arxiver municipal per ex-
cel.lència, En Josep Segura
i Salado va assistir a un
Congrés de l'Associació Pro-
fessional d'Arxivers, Biblio-
tecaris i Arqueòlegs, a Cá-
ceres en representació de
l'Arxiu Municipal de Ma-
nacor. L'Ajuntament Ii va
subvencionar el viatge com
no podia ser menys.
Santi Oliver, de legat
de SA NOSTRA a Manacor
és notícia per quan s'ha con-
vertit en un dels impulsors
de la Llar de la Tercera
Edat que será ubicada, com
ja saben els nostres lectors,
a Ca Na Vallespina. Ben
aviat es faran obres al lo-
cal que, si Déu vol, será un
bell exemple del que es pot
aconseguir a Manacor aple-
gant les forces i les voluntats
de tots.
Maria Santandreu i Mar-
galida Jaume, són notícia
des de fa un pare! l
 de set-
manes,
 perquè han guanyat
dotze milions a la loteria,
elles són les encarregades
de l'Administració núm. 2
de Manacor, i prou conegu-
des per a tots els aficionats
a aquest joc. Enhorabona a
ambdues,
 perquè dotze mi-
lions, així mateix són una
bona tallada!.
Angel Conesa, és notí-
cia aquests dies, perquè
 ha
obert al Port de Manacor,
una cafeteria, que es dirá
STOP, local dedicat a la
tertúlia, i lloc de reunió
de tota classe d'aficionats
als esports, en especial al
futbol, i dins del futbol, a
la cantera, ja patrocina els
trofeus de reoularitat de
-
tots els equips base de Por-
to Cristo.
Els tastavins, aquests
bons aficionats al vi, i mai
més ben dit, són notícia,
perquè
 el proper 8 de
Desembre, celebraran una
diada de matances, per a tas-
tar els darrers vins de fa-
bricació própia. Ens va dir




si el porc és blanc, el faran
tenyir de negre a Ca Na
Roseta... Apa idó, bon pro-
fit!.
rmobles
Tel. 55 26 97 - Carretera Palma - Artà
(Junto Gasolinera Viñas).
t'Y
La nueva tienda Tempo Mobles
Kit les ofrece su extensa gama dedica-





* Accesorios de cocina
* Cuadros, etc.
n111.111111111111Milw
Cine Club: Dijous, 5 de desembre, al Cine Goya
«Rio abajo», de J.L. Boran
José Luís Boran, direc-
tor de films tan notables
como "Furtivos" y "La
Sabina", productor perso-
nalíssim d'obres pròpies i
alienes, guionista de moltes
d'elles, estima el cine amb
risc i aventura. Per aquesta
raó, fa 3 anys va partir
cap a Hollywood per a fer




americà i fins i tot catás-
trofes naturals (pluges du-
rant molt de temps a
la zona de Tejas i Mèxic
on rodava) interrompe-
ren el film un any sencer.
Però, molt toixarrut, Boran
es va arrisca infringint
el que es denomina la re-
gla d'or de l'actual Ho-
llywood, que diu com
a no convenient invertir els
propis doblers, va poder
acabar "Río abajo", que
finalment va montar a Es-
panya.
Segons paraules del
propi director, la his-
tenia de	 "Río	 abajo"
es pot contar en dos minuts:
és el que succeix a la fron-
tera Mèxic - EE.UU. Es
la història d'amor d'una
dona de la qual s'enamo-
ren dos homes: un jove
de 22 anys i un altre
major, duns 40 anys.
Perol) també és ver
que, seguint la línea dels
seus dos darrers films, no
hi ha un protagonista o
personatge principal, sinó
que és un grup de persones,
—cinc personatges— que
vénen a ser una conse-
qüència del lloc a on ocorr
l'acció. L'àmbit és més im-
portant que els personatges,
ja que aquests són producte
de les circumstàncies polí-









Títol original: "Un the line'
Espanya - 1984




dine, Scott Wilson, Vic-





Discos-Fotocopias - Fotos carnet al momento
Tel. 57 06 89 - Porto Cristo.	 Tel. 58 59 16- Cala Millor.
(Redacció).- Com ja fa
algunes setmanes us recor-
dávem, divendres passat,
va començar
 al Port de Ma-
nacor, el X IVé concurs de
Villancecs, amb la fase
eliminatòria per a solistes
i grups de la. Categoria, a
més del sorteig, com
també ja és tradicional,
d'una canastra de Nadal.
El pressupost d'aquest
concurs, és d'un milió vint
mil pessetes, i s'espera que
tendrá tan d'èxit com els
anteriors.
S'espera, que hi parti-
ciparan molts de joves,
amb més de cent villan-
cecs, que segurament
faran com cada any, un
gran ambient de Nadal i
de festa. L'església del
Port, lloc a on com ja és
tradicional, es faran les
actuacions i eliminatòries,
será decorada i ambien-
tada especialment per tal
ocasió, per N'Andreu
Amer, i els presentadors
d'aquesta X IVé edició,
seran En Miguel Pérez i
En Gabriel Rebassa.
A més de tot això,
s'han fet un cartells anun-
ciadors, bé, que més que
cartells són banderins, dis-
senyats especialment per
En Norat Puerto, que com
podeu comprovar per la re-
producció que acompa-
nya a aquest text, són
molt macos.
Com recordareu, el ca-
lendari d'actuacions és el
següent:
-Divendres, 6 de De-
sembre, a les 8 del vespre,
fase elimjnatória per
a solistes de 2a., 3a i 4a.
categoria, a més del sor-
teig.
-Divendres, 13 de de-
sembre, a les 8 del vespre,
fase eliminatòria
 per
a grups de 2a., 3a. i 4a.
categoria.
-Divendres, 20 de de-
Aquest és el bandeo' fet p'En Norat Puerto.
sembre, a les 8 del vespre,
la gran final.
-Dijous, 26 de desem-
bre, les 8 del vespre, ac-
tuació dels solistes de la
categoria especial, a més
de l'entrega de premis.
Corn podeu veure, un
programa complet, al que
esperam, que com cada
any, hi assistesqui mol-
ta gent.
XIV Concwrs do VIllaacecs
Ahir, divendres, començaren les primeres
actuacions
el que sha de saber
de la Ilengua catalana
Portada d'aquest opuscle.
Labres que cal conèixer
((El que s'ha de saber de la !lengua catalana»,
d'En Coromines
Aquest és un 'li-
bre, un opuscle, del que
ja s'han fet un caramull
d'edicions, i que interes-
sa a tots els aficionats a
la lingüística, i a tots
els que volen conèixer la
nostra llengua i un
poc de la seva història.
A aquest opuscle
hi podem trobar defini-
cions i textes com
aquest: "El català és
la llengua que parlen els
habitants de l'est
d'Espanya i d'una petita
part adjacent de Franca...
En aquests territoris no és
solament la !lengua par-
lada correntrnent per
la població del país,
sinó àdhuc per una
part considerable de la gent
forastera que s'hi estableix.
El seu territori com-
prén:
a)Tota l'extensió de
l'antic Principat de Cata-
lunya, allí) que corrent-
ment s'anomena "Cata-
lunya", en termes estric-





tot al llarg del límit
occidental del Principat,
amb una amplada que
oscil.la entre uns 15 i uns
30 quilòmetres.
c)La major part de l'an-
tic Reialme de València,
tres de les actuals pro-
víncies	 espanyoles,	 Ile-
vant una zona occidental
d'aquestes províncies que
correspon si fa no fa a




ca d'Andorra, en els Piri-
neus.
f)L'antiga	 província
francesa del Rosselló, avui
Departament de Pirineus
Orientals..."
Així ens explica En Co-
romines,	 l'autor del	 II
bre, quina és l'extensió i
el domini lingüístic del ca-
talà,	 i a més a més,
ens parla de:	 Afinitats,
Antecedents' històrics, Co-
neixements del català a
l'estranger i en terres
d'altra	 Ilengua,	 els	 dia-
lectes, la unificació i
normalització de la !lengua
literària, extensió
origen del	 nom nacional,
mapes 	lingüístics, 	 així
com diversos apèndixs.
En quan als antecedents
històrics ens diu: "El canvi
del llatí en català va ésser
lent i gradual, gairebé im-
perceptible. Cap gene-
ració no tingué la
sensació de parlar una
llengua nova, diferent
de la dels pares dels seus
components. Es doncs
impossible de dir en quin
moment comença la histò-
ria de la llengua catalana;
els canvis més radicals
degueren produ ir-se en els
egles VII i VIII, però
aquest problema es
troba enfosquit perquè
els documents s'escrivien en
un
 llatí artificiós, que no
corresponia gens al Ilen-
guatge viu coetani..."
I afegeix moltes coses
més d'interés, ara, el
que ha de quedar clar,
és que si volem conèixer
bé la - nostra !lengua,
també és molt interes-
sant conèixer les seves
arrels, la seva història, i
sobretot Ilegir en aquesta




viu, intentau-ho, si ara
no en sabeu, prest
n'aprendreu, tampoc és
tan difícil, ànim! Sobretot,
Ilegiu aquest !libre d'En
Joan Corornines, és una
bona eina per a treba-
llar i conèixer la nostra
història,
 les nostres arrels
lingüístiques, i la nos-
tra I lengua.
Necrològiques
Acabat el temps i la missió que li havia assignada la
Providència al començament de la sev a . vida, i després
d'haver viscut 60 anys enmig de noltros, va emprendre el
camí de l'Eternitat, el dimecres dia 20 del corrent mes de
novembre, l'amo ANTONI JUAN SERVERA (a)"En
Marsal".
Per tan luctuós motiu que afligeix a la seva famí-
lia feim present el nostro sentiment a la seva dona Bár-
bara Font Adrover; fills Jaume i Joan Juan Font; mare
Francesca Servera; filia política, germanes, fillols, mare
política, germans polítics, nebots i demés familiars.
El mateix dia 20 i en el seu domicili d'es carrer de
Muntaner, després de llarga malaltia, es va dormir en el
Senyor, amb l'esperança de la resurrecció, en MELSION
RIERA SUREDA (a)"Puça".
El finalt en el moment de la seva defunció tenia 67
anys.
Rebi la seva afligida esposa Joana Servera Amengual,
filla Bárbara Riera Servera; germans Catalina i Miguel;
nebots, cosins i demés parents, es nostro més viu condol.
El dissabte dia 24, al capvespre, va deixar aquest món
per agregar-se als que ja disfruten de la  presència de Déu
nostro Senyor, ANTONI GALMES BOSCH (a) de "Ses
Talayoletes", el qual tenia 85 anys.
Testimoniam la nostra més profunda condolença a
la seva consort Maria Nadal Estelrich; fillol Pere Galmés




Feels als designis de la Providència, el diumenge dia
24, va emprendre el viatge sense retorn, després de rebre
els Auxilis Espirituals, na FRANCESCA CABEO RO-
DRIGUEZ, Viuda de Vargas, que contava en el moment
del seu decés 83 anys d'edat.
A les seves filies Isabel, Teresa i Julia Vargas Cabeo,;
fills polítics, fillols, néts, renéts, nebots i demés família,











Tel. 57 09 11
¿Cómo saber si su hijo se está drogando?
Escribe: José Pardo.
La semana pasada nos
iniciábamos en estos comen-
tarios sobre la drogodepen-
dencia y hemos de agrade-
cer la cantidad de llamadas
que nos han puesto de ma-
nifiesto que nuestros con-
ciudadanos están interesa-
dos en esta problemática.
Unos por hallarse inmersos
dentro de la problemática
por tener a alguien engan-
chado en las redes de la dro-
ga y a otros, que han des-
preciado estos comentarios,
son los menos.
No seguimos una nor-
mativa en cuanto a nues-
tras colaboraciones pues
resumir punto por punto lo
del tinglado de la droga nos
llevaría muchas, quizás
demasiadas semanas, por
tanto salteando el camino
intentamos que, si nos si-
guen, la lectura les sea ame-
na. Es nuestro deseo.
Señalles que no fallan.
Cada droga produce
una serie de manifestacio-
nes particulares o diferentes
en la persona que la consu-
me. Sin embargo, existen
varias características ge-
nerales que permiten sos-
pechar que una persona se
está drogando. El hecho más
importante o revelador lo
constituye su cambio, más
o menos súbito, en la con-
ducta habitual e incluso
pueden ocurrir trastornos de
atención, disciplina o de
rendimiento laboral o esco-
lar. Asimismo pueden
presentarse estados de áni-
mo inestables. En definiti-
va, suele producirse un
cambio general en el com-
portamiento.
Las	 manifestaciones
más frecuentes que hacen
sospechar que una perso-
na está consumiendo dro-
gas, respecto a su compor-
tamiento, son las siguientes:
Desaliño, dejadez, aban-
dono, progresivo de la higie-
ne personal, uso casi per-
manente de mangas largas
(para ocultar los pincha-
zos); utilización de gafas os-
curas en forma exagerada,
afición repentina y desmen-
tida por la indumentaria
"hippy", "punk" y oriental.




de estudios sin justificación,
tendencia a aislarse de la fa-
milia, inestabilidad laboral,
crítica de las normas socia-
les, disminución de la
efectividad, cambio de amis-
tades, fugas del domicilio,
aumento de gastos persona-
les, interés de lecturas sobre
drogas.
zos, trastornos hepáticos,
manías persecutorias y pica-
zón casi contínua.
También es interesante
que las familias observen si
en las habitaciones de sus
hijos tienen los siguientes
objetos: libritos de papel de
fumar, restos de ampollas,
prospectos de fármacos, je-
ringas, agujas, algodones,
chapas o tapones de bebidas
gaseosas, filtros de cigarri-
llos, cucharas dobladas y
quemadas por su parte in-
ferior, abundancia de ce-
rillas usadas, papel de pla-
ta, pipas de diversos tipos
y formas y cuchillos o na-
vajas quemadas.
Muchas veces, por
falta de tiempo, el padre no
se ocupa de sus hijos todo
lo que debiera, siendo una
edad muy peligrosa la de on-
ce años. El padre o la ma-
dre que descubren que un
hijo ha fumado un "porro"
no deben pegarle, pues
sería negativo, sino analizar
la situación, como tampoco
los colegios han de hacer
un drama sobre el tema o
marginar al muchacho, pues
es un error. Los colegios y
el profesorado deberían
orientarlos en este sentido,
incluso dentro de una asig-
natura. Las APAS (Asocia-
ciones de Padres) deberían
dar conferencias por perso-
nas especializadas así como
los Ayuntamientos.
La semana que viene
les hablaremos de lo que se
busca en la droga, lo que -




En el aspecto físico y
mental se manifiesta de la
siguiente forma:
Pérdida de apetito,
cambios bruscos de hu-
mor, abstracción, pérdida de




dirreas, náuseas, vómitos, es-
tados similares a la em-
briaguez, pero sin oler a




C/ Salvador Juan, 68-
 Manacor





*En caso de siniestro, si hay heridos, puede llevarlos
a la clínica que desee
*Peritajes el mismo día
*Autonomía para peritajes hasta 25.000 pts.
Mutua Nacional
del Automóvil
Delegación en Manacor con
Agentes Colegiados
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la possibilitat de que durant
la cerimònia religiosa del
funeral de Sebastià Rubí,
es poguessin cantar alguns
fragments del Quaquín, co-
sa que, per lo que s'ha
dit, era una aspiració del
difunt.
El que succeí, no és,
com s'ha dit, que hi ha-
gués cap tipus de rivalitat
ni brega entre un grup
coral de Ciutat i la Capella,
rumor que va circular per
Manacor poques hores des-
prés de la cerimònia. El
motiu no va ser altre que
el rector, D. Joan Baucá,
possiblement amb bon
criteri, no va accedir a les
proposicions que es van
fer un pic i un altre per-
qué, durant la Missa
es cantás el Ouaquín: "Del
més sublim al ridícul
només hi ha una passa",
va afirmar D. Joan Baucá.
La família va pensar
el mateix i al final, la cosa
va quedar amb el cant
de fragments de música
sacra durant la Missa i la
interpretació, a l'orgue,
de la marxa fúnebre del
"Ouaquín", a càrrec del
Mestre Nadal. Però és ab-
solutament fals que hi ha-
gués paraules entre La
Capella i un grup de
Palma. Es cert que hi havia
el grup coral del Teatre
Principal, disposat a venir a
cantar el "Quaquín", però
davant el nou rumb dels
aconteixements, tan sols
no arribaren a venir.
PARTIT A BENEFICI DEL
CENTRE JOAN
MESQU IDA
Si no hi ha contra-
temps de darrera hora, el
proper dia 26 de desem-
bre, Dilluns de Nadal, es ce-
lebrará un interessant
partit a Na Capellera,
a benefici dels nins
munsválids del Joan Mes-
quida. Aquest partit enfron-
tará al Club D. Mana-
cor i a una selecció del
Torneig Comarcal de
Penyes. Hi ha, ja el
consentiment del Mana-
cor i del Torneig de
Penyes. Per cert que el
Manacor farà jugar al pri-
mer equip. Seguirem in-
formant.
"EL BOSC ES VIDA"
Dimarts passat, va
ser inaugurada al Parc
Municipal de Manacor, una
exposició que sota el títol




dirigida pel professor de
l'institut Mossèn Alcover,
En Gonçal García, profes-
sor de ciències natural, i
que corita amb la col.la-
boració de l'Ajuntament de
Manacor, aquesta exposició,
pot esser especialment inte-
ressant, pels al.lots de F.P.
i BUP, i també perquè
no, pels d'EGB. Ja ho sabeu,
si us interessa la natura, i
especialment la protecció
d'aquesta, anau aquests
dies al Parc Municipal de




Dijous passat, a les
nou del vespre, a
la Sala de Cultura de
"So Nostra", es va fer,
un concert de guitarra, a
càrrec del guitarrista
català, Jordi Robert i
Pitarch, es varen inter-
pretar obres de Holborne,
Teleman, Giuliana, Molino,
Alex Blanco, Rafael A. Ca-
talà i de l'intèrpret.
Es de suposar, que el
concert va ser un èxit,









Avui dissabte, a les
cinc del capvespre, al jordi
d'Es Recó, será presentat,
com ja us informàvem la
setmana passada, el "Can-
çoner de Sant Antoni"
treballat i publicat pel
Patronat de Sant Antoni,
amb el suport del CIM.
Els actes que s'han de
fer són els següents: A les
cinc recepció d'autoritats,
amb la presència del Presi-
dent del Consell, En Jero-
ni Albertí, s'espera també
la presència del Batle Ho-
mar, i de bona part dels
regidors de l'Ajuntament
manacorí, també hi estan
convidats tots els liarles
de Mallorca, que enviaren
dimonis a la Dimoniada,
celebrada ara fa dos
anys al nostre poble. Des-
prés de la recepció d'auto-
ritats, es fará entrega de
la Galera, a continuació
es presentará el llibre, pre-
sentació que correrá a
càrrec del qui l'han fet,
o sigui, del Patronat, tot
seguit d'un parlament de
les autoritats, i d'un
bon berenar, recordau,
Ilangonissa, botifarrons,
xua de panxeta de porc,
pa amb oli, olives i vi ne-
gre ben espès. Suposam i
desitjam, que aquesta pre-
sentació sigui un èxit, i







com ja us anunciàvem a
aquesta mateixa secció, es
va celebrar un dinar-ho-
menatge als empresaris jubi-
lats de la construcció. I
es va fer aquest dinar a l'ho-
tel Felip, amb un bon grapat
de gent, i un bon dinar,
amb parlament a càrrec
d'En Tomeu Riera, el
Delegat de la Patro-
nal a Manacor, En Pere
Figuerola, President Pro-
vincial de la construcció,
N'Antoni Pascual en nom
dels jubilats homenatjats i
el Baile de Manacor, Ga-
briel Homar,
VENDO PISO
con tres dorm. sala com.
sala de estar con chimenea
2 baños, cocina, lavandería
1 aparcamiento y 2 cuartos
trasteros.




En la Sala de Culti-
ra de "Sa Nostra', tendrá
lugar, el próximo día 6
de diciembre, viernes, a
las 21 horas, una conferen-
cia sobre "El cordero de ex-
portación ante la entrada
de España en la Comuni-
dad Económica Europea"
a cargo del perito agrícola
de la Caja de Baleares
"Sa Nostra" , Sr. D. Jaime
Galmés (a) de "Rotana".
El acto, que será pú-
blico y gratuito, tiene como
objetivo informar sobre
las nuevas perspectivas que





Ens han dit, que "Per
las Majórica", subvencionará
a als antics alumnes de
La Salle, amb 150.000
pts., per a formar un
equip d'atletisme. Suposam
que aquesta será una bona
notícia, per a tots els afi-
cionats a aquest esport,
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Prest estarà enllestit
El nou Teatre Municipal, el Teatre que Manacor
es mereix. . .
Els manacorins i manacorines podrem gaudir ben prest, si tot va bé, del nou teatre, del Teatre Municipal,
que ben prest estará enllestit, les obres van a un bon ritme, i es fa comptes, que pel proper mes de Desembre,
o de Gener, com a màxim, aquest podrá ser inaugurat.
Aquest teatre, com tots sabreu, está situat al Parc Municipal, que s'està adaptant interiorment, com a sala
de cinema i teatre, i a on suposam, podrem veure bones obres de teatre, bon cinema, i a més a més, actua-
cions de grups de música, folklòrics, etc.
De l'organització d'aquest teatre, una vegada acabat, se n'encarregarà la Junta Rectora de la Fundació
Pública, creada només per a fer-se càrrec de dur envant aquest Teatre Municipal.
Avui, us volem explicar, basant-nos en el projecte de l'acabament de l'interior del Teatre Municipal, fet
per l'arquitecte municipal, Joan Oliver, de com será una vegada acabades les obres, aquest nou Teatre Muni-
cipal, un teatre, el teatre que Manacor es mereix... i que a la fi, després de llargues sessions de treball, polé-
migues, i anys d'espera, pareix esser, que començarem a gaudir. Aquí teniu les explicacions, tot i esperant,




municipal, és segons ens
explica l'informe del
 tèc-
nic, o sigui, de l'arqui-
tecte municipal, En Joan
Oliver, un espai de dues
plantes, projectat per a
fer-lo una sala de teatre,
configurat per una estruc-
tura i uns tancaments ex-
teriors completament aca-
bats, per a la seva utilit-
zació com a sala de repre-
sentacions teatrals i pro-
jecció cinematográfica.
Així ho explica l'ar-
quitecte municipal al seu
informe, i nosaltres avui,
us volem explicar com
será aquest teatre o millor
dit, com es fa, aquest tea-
tre, que prest será estre-
nat i del que prest podrem
gaudir tots nosaltres.
El diseny d'aquest tea-
tre, ha estat condicionat
per tres punts, el primer
d'aquests, la poca altária
interior * construida , ja
d'abans, en la zona de
l'escenari, aquest fet ha de-
terminat que es projecti i
es faci una disminució de
l'altária útil de la boca de
l'escenari, perquè es pu-
guin posar les bambolines,
els telons... etc. El segon
punt condicionat, era
l'excessiva altária de la
planta-amfiteatre, en
relació amb l'escenari, fet
que fa més difícil una
correcta linea visual des
de les darreres fileres
d'aquest amfiteatre, per
això, es va projectar la
construcció d'una doble
ferreteria amb envanets,
tot això acompanyat d'un
passadís d'accés a cada fi-
lera de butaques. l el ter-
cer punt condicionant fou
el de crear una cabina per
a projecció cinematográ-
fica, i la seva correcta
situació perquè aquestes
projeccions siguin direc-
tes a la pantalla, aquesta
cabina s'ha feta a la prime-
ra planta de l'edifici del
Parc.
La sala de projecclons té una capacltat de 368 places
LA PLANTA DE
PROJECCIONS.
La planta o sala de
projeccions, té una capa-
citat de 368 places, dis-
tribuides en fileres de bu-
taques separades 90 cms.
a les fileres de menor lon-
gitud, a la zona anterior,
i 95 cms. a les fileres de





així, per una major como-
ditat i per a cercar el mà-
xim camp visual.
modificat, dels que ja exis-
tien anteriorment, amb
dues dutxes, un lavabo als
serveis, i un armari per a
guarda-roba.
A més a més de tot
això,
 l'entrada a aquesta
sala de projeccions, está
senyalitzada, o ho estará
a l'acabar completament




ens explica el projecte, té
una capacitat de 92 pla-
ces, la seva disposició és
en files de butaques esca-
lonades, s'ha projectat,
un passadís d'accés a ca-
da una de les places, en un
nivell interior al dels
seients, a la fi d'aconse-
guir una major
 amplària
d'accés i una major pro-
tecció amb el respatller
dels seients de la fila an-
terior.
S'ha projectat a més, i
suposam, que així s'ha rea-
litzat, un tub com a bara





s'ha fet al lateral esquerra,
Per a fer aquest es-
pai, es varen projectar dues
alternatives, la primera,
menor, d'uns 4,5 cms. d'al-
tária per a muntatge d'es-
pais escenogràfics de di-
mensions normals, i a
aquest cas, l'altária inte-
rior del local, permet el
moviment verticals dels te-
lons, i l'altre, d'uns 5,5
cms., feta per a represen-
tacions amb muntatges fit-
xos. La situació de la pan-
talla de projecció cinema-
tográfica en el fons de
l'escenari permet la seva
instal.lació d'una forma
definitiva, i a més a més
fixa, al convertir el teló
de fons en corredor, acon-
seguint, sempre segons ens
diu l'arquitecte munici-
pal al seu informe, acon-
seguint amb la seva obertu-




Als camerins s'han fet
dues dutxes, per eliminar
l'inconvenient de circula-
cions que suposa el te-
nir només una única dutxa
als serveis. Els acabaments
interiors, han estat fets
al mateix temps, segons
el criteri de la máxima
economia i funcionali-
tat.
un recinte tancat per a




La pantalla de pro-
jecció está situada al fons
de l'espai de l'escenari, i
permet una bona visió des
de les primeres fileres de
butaques, ja que está si-
tuada a una distància supe-
rior a la mínima recome-
nable per a una bona vi-
sió des dels extrems







bona visió de la
1 pantalla.. .
L'amfiteatre té una capacItat de 92 places
PLATEA
El sótil de la sala d'a-
questa planta ha estat con-
dicionat, segons l'arquitecte,
per la disminució de la
boca de l'escenari i per
aconseguir una millor so-
norització. S'han respec-
tat les instal.lacions de
conductes rJ,,jre que es
concreta en cinc focus d'ex-
pulsió, un de retorn de
cada un dels paraments.
Els paraments verticals
i horitzontals s'acabaran amb
pintura negra aplicada direc-
tament sobre el bloc de
ciment armat dels murs
i tabics, a més a més, a
les zones de magatzems i la-
terals d'escenari també




En auant a l'aillament
acústic, tan necessari en
un cinema o en aquest
cas, al teatre, l'arquitecte
municipal, explica a la me-
moria del projecte que
nosaltres hem pogut consul-
tar, que només hi havia
una zona, el mur diviso-
ri posterior que comunica
amb la planta "hall" i el
bar, que podria dur algun
problema, i que per tant,
i per evitar problemes amb
el so, s'ha construrt una
mitjanada	 interior,	 amb
cámara d'aire adossat
a aquest mur, que és a més
a més necessari, per a
crear la junta de dilatació




En quan a l'acústica
de la sala, i segons I,in-
forme de l'arquitecte mu-
nicipal, es considera que
la planta de l'espai cons-
truït, és apte per a una
bona propagació i recepció
del so. A més a més, les
dimensions del local, o si-
gui del Parc Municipal,
són aptes per a una bona
recepció directa del so
sense mitjans auxiliars
de tipus tècnic
Com a centre dels
espectres dels sons normals,
són ajustats, segons l'infor-
me, o projecte d'obres, a
la freqüència
 de 512 hert-
zis.
Aquesta és idó, un
poc, la realitat de les obres
realitzades al Parc Muni-
cipal, per a acondicionar-
lo com a teatre i sala de
cinema, com podeu
veure per les fotografies,





també, quins són els mate-
rials utilitzats a aquestes
obres, i creim interessant
que vosaltres les cone-
gueu, aquests materials
emprats, són els següents:
Doble forjat a l'amfiteatre
i el vestíbul del pis, format
per envanets de maó de
10 cms., amb peces de
bigada plana i una capa
de compressió de tres
cms., amb un reforç.
Els paviments dels
vestíbuls, la sala platea
i l'amfiteatre, són de co-
lor, i als magatzems i ca-
merinos de terrassa, a més
a més dels revestits als ves-
tíbuls, i l'amfiteatre...etc.
Els sótils seran de
guix de piafó al vestíbul,
la platea i l'amfiteatre,
i de pintura negra als
"camerinos" i agatzems. Te-
nint cura, sempre, dels
acabats i els detalls, que-
dant així un teatre més








dinària del Ple de l'Ajun-
tament, amb data, de dia 29
d'Octubre, es va aprovar
la constitució de la Junta
Rectora de la Fundació Pú-
blica del Teatre Municipal,
que com ja deveu saber,
será I,encarregada de
dur envant el Teatre Mu-
nicipal, aquesta funda-
ció, o millor dit, aquesta
Junta Rectora, está forma-
da per: President de la Fun-






Sebastià Sureda, en re-
presentació del PSOE; Ma-
ria Antònia Vadell, repre-
sentació de la CDI; En
Jaume Darder, en represen-
tació d'UM; i En
Guillem	 Roman,	 en
representació del PSM.
En rnpresentació de les
entitats ciutadanes,
formen part d'aquesta Junta
Rectora, En Pep López,
pels "Capsigranys" i "Grua
de Teatre Popular", En To-
más Bosch, en representa-
ció de "Així baila Mana-
cor", Tomeu Nicolau, en
representació de les asso-
ciacions de la tercera edat;
En Llorenç Gelabert en
representació de les associa-
cions de pares, En Guillem




dels grups d'esplai, En
Joan Servera per la "Cape-
ha de Manacor".
En representació de les
associacions de veUns, En
Bernat Amer per l'Associa-
ció de Veihs del Port, En
Gabriel Riera per la de
Son Macià.
Per part dels ciuta-
dans, propost per la Comis-
sió de Cultura, formaran
part d'aquesta Junta, En
Guillem Rosselló, Na
Margalida Fuster, N'Anto-
ni Riera i En Bernat
Mayol.
PRESSUPOST  DE LES
OBRES
El pressupost de les
obres d'acondicionament
del Parc Municipal com
a Teatre i sala de cinema,
és en la seva totalitat, 2
de 25.273.510 pts., do- -(2)
blers que seran pagats mit- 1
o
o
Les condiclons acústiques estan, segons els entesos, molt encertades
Colores resplandecientes
paró ojos, labios y talas,
llenos de distinción y
clásica elegancia.
C/ Bosch núm. 27 Tel. 55 13 94 MANACOR
L'acabament de l'Interior del Teatre, té un pressupost de 25.273.510 pts.
jançant un préstec del
Banc de Crèdit Local a
l'Ajuntament de Mana-
cor, préstec de vint milions
de pts.
Aquest préstec de vint
milions de pts., será tornat
al Banc, amb dotze anys
com a màxim, a una quan-
titat anual, de 3.501.861
pts; el préstec del que us
parlam, va ser aprovat
pei Banc de Crèdit local,
amb data del 7 de Novem-
bre de 1984.Els.5.273.510
pts, restants per a cobrir
els vint-i-cinc milions, els va
posar la Corporació, amb
càrrec al pressupost.
Així idb, aquests vint-
i-cinc milions i busques, són
es que ens haurà
 costat
als manacorins i manaccrines,
tenir un teatre digne, perb
pel que es veu, i com su-






mes que estam a punt de
començar, com a data per a
Id inauguació del
Teatre Municipal, en-
cara que pareix esser, que
no es sap quina és la
data concreta, es suposa
que pel mes de Desembre
o Gener, ja podrem veure
algunes representacions a
aquest nou teatre, s'ha
parlat també de quina
obra será la que estreni
el teatre, i s'ha parlat,
encara que no en tenim
con hl. marib del "Ai
Quaquim que has ven-
gut de prim", del mes-
tre Rubí, com a pepa fona-
mental per a aquest estre-
na. Res está confirmat
per ara, només sabem,
que molt prest, tots po-
drem gaudir d'aquest teatre,




no cal oblidar-ho, també
será una sala de cinema,











Tel. 55 76 38 tardes
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Informes: 55 30 94 
Colaboración	
El Grifo
El grifo es un tubo
hueco por dentro —como
diría Enrique Jardiel Pon-
cela— por el cual, comun-
mente, sirve para provocar
un chorrito de agua.
De grifos, los hay
grandes, pequeños y
medianos. Y, los hay de
cobre, de latón e incluso
los hay de oro.
Y, hoy, vamos de gri-
fos.
Manacor tiene grifos.
Mirando sus precios, al
Pueblo, le bastaría con un
grifo de cobre o de latón.
Los Concejales —por lo que
se airea— pretende un grifo
de oro.
Y, entre el "ser y el
no ser" —como dijo Ham-
. let— "está la cuestión".
Sabiendo tales intencio-
nes, las Empresas vendedo-
ras de agua, hoy por hoy,
se esfuerzan en dar "netol"
a sus grifos para que, cada
uno de los suyos, aunque
no lo sea, parezca de
oro. Y, el "netol" —que-
ridos ciudadanos— cuesta
mucho dinero, como los
afeites de una mujer fea.
El resultado será que
el agua resultará cara.
En Manacor, ni el agua
es gratis. Cosas de los
tiempos modernos.
Los peregrinos de la
ruta japonesa —y desde en-
tonces ha llovido mucho—
en su caminar, con sólo
tocar a una puerta,
siempre conseguían,
alojamiento, pan y agua.
Puede que, si algu-
no de estos peregrinos,
recalara por nuestra Ciu-
dad, y llamara a alguna
puerta, se le pudiera
dar alojamiento, y pan,
pero agua, no. El
agua que nace por obra
y gracia de Dios, y que
de la fuente no vendrá
gravada con el im-
puesto de I.V.A., por
aquello de no se qué, no
será gratis, para vergüenza
de la fuente, sino cara,
muy cara, incluso más cara
que la de Palma estando és-
ta, más cerca del grifo de
nuestras casas, cosa in-
comprensible, a no ser que,
a nuestra agua le pongan
etiqueta de envase, como
a los vinos de Binissalem,
a los aceites de Jaen, o al
agua de Font Vella que,





dan al tema, son largas,
confusas y difusas. No digo
que sean intenciona-
das, porque esto no está
bien pensarlo, pero
cualquier hijo de veci-
no —y eso va a su
favor— puede tener
sus preferencias y sus
gustos a la hora de comprar
sus muebles, su solar, o, su
corbata.
Eso es lógico, siempre
y cuando, no se dejen in-
fluenciar por la propagan-
da del que vende.
Es sabido que en
este "affaire" hay
una oferta y una de-
manda. Una oferta rabiosa,
casi de pugna, y una
demanda que se puede
inclinar, a la hora de
cerrar el trato, por el
sagaz convencimiento
del que ofrece. Aquí
los que venden son los in-
dustriales i Cia, y los
que compran son los
Concejales que, como
avispados administrado-
res, están duchos en
hacer números y echar
cuentas.
Nosotros, como los
de la cabina del UN,
DOS, TRES, simple-
mente, somos los sufrido-
res.
Roguemos que los que
tengan que dirimir tal dis-
cordia, no caigan en el
truco de la estampita.
Llorenç Femenias
Dibuix: J. Ramis
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AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1	 MANACOR
TELEFONO 55 06 50
	 ( MALLORCA)
LOS VIAJES DE INVIERNO
NACIONAL
LAS PALMAS 	 36.400
TENERIFE 	 37.000
Combinados LAS PALMAS-TENERIFE . 	 41.800










Incluye: Avión, 7 noches, Hotel (3 estrellas) y traslados.











(9 días en media pensión).
116.000 pts.
• iberdbt	
el art de viajar 
110/1,31. •   
Reflexions en torn a les tendències actuals
de conservad() de la natura (111)
Per Miguel Morey i Andreu(*)
II.-DE ON VENIM I A ON
ANAM EN MATERIA DE
CONSERVACIÓ
La IUCN crea doctrina
i el document més impor-
tant sobre Conservació de la
Natura éš sense dubte el ti-
tulat "Estrategia Mundial
per a la Conservació", pu-
blicat per primera vegada
l'any 1980. Aquest docu-
ment está traduFt a mol-
tíssimes de Mengües de
tot el món i está consi-
derat com a "la Bíblia del
conservacionisme" (a l'As-
semblea de Madrid el
President Mohamad Kassas,
que és mahometé digué
que és "el Corán del con-
servacionisme"). La lectura
del document original és di-
fícil, però fa poc ha
sortit una versió simplifi-
cada més fácil a més de pre-
ciosament il.lustrada.
Potser sigui interessant
fer una presentació d'aquest
llibret, comenpant per re-
produir literament un pa-
rell d'idees expressades
al pròleg per aquella gran
senyora que fou Indira Gan-
dhi, Cap de Govern de La
India, que —com tantes al-
tres persones que s'han dis-
tingit pels seus servicis
extraordinaris a la humani-
tat fou assassinada: "Mai
no he deixat d'admirar-me
davant la variada bellesa
de la Terra i dels grans
progressos aconseguits
per l'esforç de l'home.
Me sorprèn, però, que la
Humanitat permeti que
aqueixes coses quedin
tacades per la codícia
del benefici, per altres
motius egoistes o fins i
tot per falsos sentiments
d'orgull nacionalista,
quedant presoners del bene-
fici immediat ¿Quina se-
ria l'imatge de la nostra
Terra si les generacions
que visqueren abans que
nosaltres haguessin arrabas-
sat els boscs naturals que
encara queden o si no
haguessin sembrat mai cap
arbre?". Mirau quina prova
d'exquisida sensibilitat.
Però més endavant diu
també: "Afortunadament
no existeix un vertader
conflicte entre desenvolu-
pament i conservació. El de-
senvolupament sostingut
exigeix un ús més sensat
i moderat dels recursos, una
major atenció i estudi en la
planificació, una adopció de
mesures per a contrarrestar
la contaminació, així com
una millora, més que una
sustitució, dels actuals es-
tils de vida i mètodes de
treball" (Els subrratllats
són meus). Val la pena
posar atenció en que no
parla de "no usar", sinó
d'usar en seny, no de no
fer cap projecte i deixar-ho
tot com está, sinó de fer
els projectes ben fets, no
d'un canvi total d'estil de
vida, sinó de millorar el
que tenim. Acaba dient
que "Mos correspon a tots
redescubrir el sentiment
d'unitat de tots els sers
vius i fins i tot deis sers
vius amb la materia ina-




l'home amb les altres
especies i amb les genera-
cions futures".
DISPONGO, PARA ALQUILAR
de despacho apropiado para consulta médida
o similiar
Informes Tel. 57 02 39
Del contingut del lli-
bre	 voldríem	 destacar
un parell	 de coses.	 El
primer problema que
planteja és l'irresistible
acensió en la degradació
del planeta i ho resumeix
així: "L'impacte destruc-
tiu combinat de la majo-
ria de persones pobres
que Iluit m per a so-
breviure i de la minoria
rica que consumeix la ma-
jor part dels recur-
sos del món, está soca-
vant els medis que perme-
trian a tots els pobles
la supervivencia i el pro-
gres". Es difícil sintetit-
zar millor el doble proble-
ma ambiental causat pels
pobres i pels rics consi-
derant la realitat estricta i
fugint de demagbgies
distorsionadores. Però
no basta plantejar bé un
problema, hi ha que do-
nar solucions (encara que
plantejar bé un tema és
ja de per sí essencial) i
la IUCN proposa una
doble solució, frenar l'aug-
ment de població al Tercer
Món i disminuir el
consum als paissos rics
amb una adequada dis-
tribució mundial de re-
cursos.
El segon gran pro-




això queda definit en una
frase magistral: "La
meta de la Estrategia Mun-
dial per a la Conservació
haurà de ser una millor
integració de ia con-
servació • el desenvolupa-
ment a fi de garantitzar
que les modificacions
imposades al planeta si-
guin en benefici de la su-
pervivencia i del benestar
dels pobles". Crec que
val la pena destacar
aquí l'aspecte clarament
"progressiste" d'aquesta
proposta, que no propugna
el freno del desenvolupa-
ment, sinó la integració
de la conservació dins ell.
Es aquest el missatge
fonalmental de IUCN, que
la diferencia de les organit-
zacions ecologistes clàssi-
ques.
El tercer punt impor-
tant és l'énfasi que fa
el llibre sobre els tres grans
medis de manteniment de la
vida: el sol, l'aigua i
recalcant molt el primer
que és el que sol esser més
oblidat. Això suposa la con-
sideració de tota la proble-
mática de l'erosió , la deser-
tificació i la contaminació.
El darrer problema essen-
cial és el del manteniment
de la diversitat genética, que
es refereix a l'extinció
de les especies silves-
tres tan vegetals com
animals i al problema,
més oblidat, de l'extinció
de varietats de plantes
cultivades i de races
d'animals domèstics, que
són substituides per varie-
tats i races produldes als
grans centres mundials i
que suposen un augment
del rendiment econòmic, si
bé moltes de vegades a
costa de l'ús i abús de
pesticides (que són ve-
rins), abonos químics i
alimentació artificial. A
Balears correm el perill de
passar d'una agricultura i
ramaderia medieval amb
un ús empobridor de varie-
tats autòctones, no gens mi-
Horades, a una modernit-
zació acelerada en la que
perdiguem tota la riquesa
genètica que suposen les
nombroses varietats d'amet-
les, les races autòctones de
porcs, cans, etc. Es necessari
compatibilitzar la conser-
vació de lo nostro amb l'in-
troducció de lo nou sempre
que faci falta. I això té una
importància més grossa
de lo que molta gent creu.
Per exemple, si s'hagués
perduda la rapa de cans ei-
vissencs (com s'ha perduda
la dels cans de bou mallor-
quins) ¿quin preu pagarien
ara per aconseguir una
parella reproductora?
¿Tenim assegurada la super-
vivencia d'aquelles races de
blat poc productives que
asseguraven, però, una
collita fins i tot a ses ter-
res més dolentes i que fe-
ren un paper tan impor-
tant als difícils temps
de la postguerra.
com a resum de l'es-
perit del Ilibret que
comentam hem de parlar




temps, que podem sin-
tetitzar a ix í : "la
 utilitza-
c ió sostinguda es pot com-
parar amb el gasto dels in-
teressos mentre es con-
serva el capital". Per tot
això la IUCN proposa
—i defensa amb fermetat-
alternatives al món ac-
tualque queden resumides
en aquella famosa frase del
millor president que ha ten-
gut la ONU, el Sr. U Thant
(que, com la Sra.
Gandhi també fou assassi-
nat, i pot ser que no sigui
casualitat) "Els membres
de Nacions Unides potser
disposin tan sols d'uns deu
anys per a subordinar les
antigues bregues i començar
una associació global per
a aturar la carrera arma-
mentista, millorar l'ambient
humà i donar l'impuls
necessari als esforços de
progrés i desenvolupa-
ment?" Això es va dir
l'any 1969. ¿S'ha seguit
el consell? ¿Hi serem a
temps? Gràcies Sr.
U Thant, descansau en
pau.
(*) Catedràtic d'Ecologia
de la Universitat de les Illes
Balears i membre de la
Unió Internacional per a la

















*Cursos especiales para niños
*Clases particulares.
Infórmese en nuestras oficinas.
MANACOR:	 CALA MILLOR:
Avda. d'Es Torrent, 44
	
C/ Na Penya/
(Encima Bar Ca'n Tomeu)	 Tel. 58 55 85
Tel. 55 40 12
HORARIO OFICINA:
10,00 a 13,00 y 16,00 a 20,00
Somos especialistas en traducciones de Alemán e Inglés
COMERCIAL
MIGUEL SUREDA MIQUEL
Electricidad - Saneamiento • Calefacción • Estufas y Chimeneas
Venta de accesorios varios
Avenida Mossén Alcover. 24 - Tel. 55 13 32
M AN A C OR (Mallorca)
Nota histórica
Temps enrera hi havia a
Mallorca alguns aucells que
eren considerats nocius per
a l'agricultu a i eren perse-
guits. Es tracta dels par-
dals (ara anomenats simple-
ment gorrions o teuladers),
les sól.leres i els corbs.
Els jurats de les viles, o
el clavan i en nom seu, pa-
gaven i retribuien les perso-
nes que mataven aquests
aucells i presentaven els
peus o caps com a justifi-
cant.
El Gran i General Consell.
Ja l'any 1497, el Gran i
General Consell tractava que
molts de conradors dema-
naven que es destinás alguna
quantitat de moneda, tal
com ja es feia antigament,
per pagar els pardals, corbs
i àguiles mortes "com fos
gran útil a la present Ciutat
e terme de aquella e Reg-
ne". Acordaren pagar 5 sous
per cada centenar de peus
de pardal, un sou per cada-
corb i 5 sous per cada águi-
la. Però això només seria
pels conradors i pagesos del
terme de Ciutat, perquè se-
gons afirmen els consellers
de la part forana "aquí pre-
sents" a les seves respectives




a Manacor trobam que l'any
1409 Joan Pont rebia 10
sous per 167 pardals que ha-
via mort el mes de febrer i




Robí rebia 8 lliures i 12
sous corresponents a 868
pardals, a raó de 6 sous
el centenar.
El 1432 Truiol entregá
en diverses partides 332
caps de pardals. Andreu
Sanc i altres fadrins «entre-
garen 25 i Bernat Domenge i
altres joves «entregaren 25.
El segle XVI continua-
ren les despeses del clavan i
de Manacor pels sobredits
motius: el 1.500 Simó Cen-
dre rebia 20 sous "qui li
Ramon Rosselló.
eren deguts per 240 parells
de peus de pardal e de sor-
les". 'Dia 18 d'agost del ma-
teix any Miguel Ballester re-
bia una lliura, 7 sous i 9 di-
ners per 333 parells de peus
de pardal. El 1501 Pere Ro-
bí era premiat amb 16 sous
i 8 diners corresponents a
200 parells "de pardals e
sones". El mes d'abril
Sebastià Rigolf entregá 900
parells de pardals i sól.leres
i rebé 3 lliures i 15 sous. De
la seva banda Francesc
Angelats entregá 100 parells
de peus de pardal, i Pere
Rigolf 482 parells de par-
dals i sól.leres.
A Manacor mataren més de
20.000 rates.
També vull fer referèn-
cia
 a una gran plaga de rates
que hi hagué a Manacor
l'any 1432. Igualment fo-
ren premiades les persones
que en mataren a raó d'un
sou el centenar. Se'n mata-
ren més de 20.000. Només a
títol de curiositat diré que
Salvador Esplugues i fra
Fuster entregaren cada un
mes de dues mil rates.
A un capitel l del
claustre de la Seu de Tarra-
gona hi ha representat una
processó de rates cosa que
rnotivá el poeta Francesc
Mas li dedicás unes cobles










Av. Baix d'es Cos, 81 - Tel. 55 21 47
?1,43	 COBEES EN LLOANÇA DE LA PROCESSO DE LES RAILS
eeculp.dd ve ~el] del. Cima,. de Senu Edgledet Cacedral 14o n ropobee., Pe,sede de Tm,.
Orepnald del poeta Francem Mas	 r88o- z96o ) que les va del., al sea fidel esa., boa
?15	
tarragení Albeas Banal McreaJi ,876-,936).
En un vell mseriu	 Molts les van pasar,	 Van fer l'enterrament
d'un noble i gran senyor,
les ratea feren ons
	
el gat cap rata ve,
i un gin), va combinar,
com una proressá,
hi van cantant, rient,
El mi el visita,	
amb alees i penó.a cambresi 'di,	 com, .1 Ieguiu veureu.
Al bell rMg del salé,	 Disten: -Un funeral,
len un del, gran, !M'Una,	 fa coro qui es sent morir.	 ICM•11 refindenent.
sels hi van presentar	 S'ej,o beis quietó;
	
I I14.1 el feflival
un munt de ratolins...	 s'aguanta be el resté,- 	 ruilem.lo d'aiguardent
I l'amo, esparverat	 D'aquett i d'aquell lloc	 Amb Pesca l'encendrein
ordena cercar el gat	 i tot poquet • poc	
i s'anira ro<lint.d'aquel' efirany +veces,
	 les teo van saltara ,





de dret al gat se'n van.	 i Ilrfl retla el minin...
Dins del palau, mana	 I dansen de valent	 El gat ja salta al pum;
tanurli el brau 4.11;	 darnunt Panitnaló	 urpeja aci i alli,
'en. res per a menier, 	 Tm velles C3 van kilt	 I 'no. inflan, un munt
El gat era grassó,	 El maule mes vello,	 En el
de retes va matar.
vell caseriu
només dgua un baci	 de riure un boa pansá I
i es mira aquell saló
ben r""'.
	 l'avala,	
no es veu ni un tritt retó.
No van fer risa. mes niu,
.41.,. be,
	 a toma va cerdee.
un bon sic eftranyat. 	 mi .. die que perla:	 a cambres ni saló.
Roncan, que roncaras	 • Mireu naire enernic;	 De la geSla del gat,
s'hi peala dues nits.	 tot mort i encarcant.	 el noble, latid«,
I ia treuen el nas	 la no en, 4,4. 1....	 a taula el té al col.
un, ratolins petisa...	 Déu l'hagi perdonad	 guítant sopes de Ilet
Sentint el, ronca que fa	 Ab., no es laci nit	 I talls
formatge del millo,
de bou novell,
lea retes van sortint, 	 dalt del finen pugeu,	 i plats de fricandó,
i ¡liguen a saltar,
	
i aquell baiard neulit	 IlagoSta, in" pagell,
rient-se del • minin .. •	 amb cura baleareis.
Però el gat, a la 6,	 •	 Se'n van escala acimut	 I dio a un escultor,
es sent dintre un rau.r.u... 	 uns den r1t019 dels vells,	 el noble: - En morir el gm,
La gana el deixonal,	 seguini-los tot un en..	 l'IR:tela i auto
Empaita a tort 1 a dret	 Els alter. van baisant	
aeri en pedra gravari, d'un bot, faz Rerrauuul II	 de ratolins novells.
.	
A Tarragona es veu,
les retes del 1,16 amb el baiard polleo,	 la • Processó - que hern die
Co,.. iria l'urpet	 i el gori-gori en tant,	 Al, Daultree de la Seis.
que en mata a discreciól	 entone un grec.ós.	 la sella s'II, esculpit. 	 +
«k,.
S:):p+ 	. -Atr, ::::-.-,,.....',,V.I., no-s44"..9mr,- ,‘,1 rs o -rea frnars sara! so asamérra s' ass - /o . -	 (.'4,4C
C
C





Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Local núm. 2 - Urbanización Sa Coma - Tel. 57 00 49
*SE VENDE. Local comercial en Cala Ratja-
da de 168 m2., más Parking propio, magnífica
situación. Precio: 9.500.000 pts.
*EN CALA MILLOR. Se vende apartamen-
to en primera línea completamente amueblado.
Precio: 4.200.000 pts.
*EN SA COMA. Se venden apartamentos y
viviendas unifamiliares, precio desde 4.500.000
*EN SA COMA, venta de parcelas en primera
fase. Precio desde 2.000.000 de pts.
las	
AUTh VENTA 111ANÁCOR
COCHES DE OCASION REVISADOS CON GARANTIA
FACILIDADES HASTA 5 ANOS
7,1110,11~-..111"
Wolkswagen Golf GTI Rabbit PM-AC.
Renault R-18 turbo llantas, casset etc. PM-W
Renault fuego blanco PM-W
Ford Granada 2,8 Aire acondicionado, dirección A. PM-P.
Horizon GL 1.500 PM-U
Talbot Samba LS PM-W.
Renault 5 TL PM-AB
Renault 7 TL PM-M
Opel Corsa luxus PM-AC
Citroen 2 CV-6 PM-V
Citroen furgoneta PM-0
Ford Escort Laser PM-Z
Ford Fiesta balear PM-AB
Seat Fura PM-Y
Seat Panda 35 PM-W
Seat Panda 40 PM-AB
Seat 131 Diesel PM-N
Seat Ritmo PM-N.
***********************************************************************
FIAT UNO 70 SL (Super Lujo) puertas motor 1.300 total con impuestos 1.112.000 (menos seguros)
FIAT UNO DS (Diesel Super) 5 puertas total con impuestos 1.142.000 (menos seguros)
El Fiat Uno es el resultado del carácter tecnológicamente práctico de FIAT. Un automóvil para sa-
tisfacer a todos: 3 motores; 3 ó 5 puertas; 4 ó 5 velocidades; versión diesel y versión turbo con inyec-
ción electrónica. Versátil a todas luces.
Se llama Uno porque es un auténtico líder. Su carrocería, estudiada con detalle, permite viajar a 5
pasajeros cómodamente instalados gracias al concepto de "habitabilidad vertical" desarrollado en la con-
cepción del UNO gracias a la investigación Fiat. En el Fiat Uno, lo práctico no está reñido con lo bello,
elegantes tapicerías están perfectamente armonizadas con funcionales controles. Puede llegar a consu-
mir 4,3 1 cada 100 km. a 90 km/h, lo que significa un ahorro en todos los aspectos. En definitiva, el Fiat
Uno es un automóvil que aporta, pensando en el futuro, soluciones de hoy.
El Fiat Uno incorpora "check-panel", limpialuneta posterior, cuentarrevoluciones electrónico, cris-
tales atérmicos, reloj digital, elevalunas eléctrico,	 cinturones automáticos, luneta térmica,
parabrisas laminado y reforzado, blocapuertas eléctrico,	 pintura metalizada (opción), asiento
posterior dividido...
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2
	
Tel. 55 01 61





Economista. Censor Jurado de Cuentas.
Profesor Mercantil
JUAN ZURDO RUIZ	 Inspector de finanzas del Estado en
excedencia. Abogado y asesor fiscal. Master
de Derecho Universidad de Harvard (USA).
JOSE PRADEL	 Inspector de finanzas del Estado en
excedencia. Abogado y asesor fiscal.
JOSE J PEREZ TABERNERO
	
Abogado y Asesor Fiscal de la Confederación
Nacional de Agricultores y Ganaderos.
CONSTRUCCION
(Asociacion Patronal Albahileria
Edificaciones y O P )
26 y 28 Noviembre















10.00 -	 13.30 h.














Patrocinadas por    
GOVERN BALEAR            









Crra. Porto Cristo - Cala Millor
BAR - RESTAURANTE




Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
SIGNES DEL TEMPS1
L'espera:m y una Ilavor de promeses
Els dies són freds i
curts es van adornant
amb motius nadalencs, els
mostradors de les tendes es
vesteixen ja gala. Arri-
ben les primeres felicita-
cions per a les properes
festes. La gent compra lote-
ria, fins i tot la que no hi
juga mai... Aquests i molts
d'altres factors són el sig-
ne inequívoc de que Na-
dal está ja a dues passes.
El Temps que precedeix
el Nadal és un temps d'es-
perança, aquesta virtut hu-
mil i atrevida que reb —per-
dó per l'expressió— moltes
troncades, tantes que no-
més ella les pot aguantar:
Anuncis apocalíptics, catás-
trofes naturals, insegure-
tat, terrorisme cec, atur,
drogadicció... L'esperança
que té bones espatles aguan-
ta tots aquests mals i con-
tradiccions perquè sap que
el mal no té la darrera
paraula en aquest món, i
que cada dia que neix sem-
pre ens porta qualque cosa
nova i positiva. Certament
la quantitat de crisi que
s'han concentrat en aquest
final de segle estan origi-
nant una desconfiança gene-
ralitzada, una incertesa da-
vant el futur, una desespe-
ració radical que fa excla-
mar a molts: "No val la pe-
na viure així". L'Esperan-
ça com que no és cega amb
tot això, penó no es detu-
ra, perquè posseeix una for-
ça misteriosa, un buf espiri-
tual, un afany de superació
que fa que siem capaços de
mirar les coses amb fe i op-
timisme.
L'Esperança, una vir-
tut que necessitam mes que
mai per preparar el Nadal-
85.
L'Esperança estimula
totes les nostres capacitats
i energies per no defallir i
ens empeny a preparar i
viure els nostres compromi-
sos.
Si somnies amb la
pau, no et conformis en
cantar-la, sigues anti-vio-
lent i pacificador.
Si tens fam de justí-
cia, no te contentis en de-
nunciar les situacions de
marginació, fes qualque co-
sa per posar-hi remei.
Si disfrutes amb la
llibertat, no basta que et
lamentis de les esclavituts,
Iluita contra qualsevol tipus
de tirania.
Si anheles la civilitza-
ció de l'amor, no és sufi-
cient aplaudir la idea, ves
sembrant les seves lla-
vors.
Si esperes el Regne de
Déu, no te conformis en de-
manar-lo, sigues humil cons-
tructor seu.
Es donant resposata als
reptes del nostre temps, que
farem tenir ver allò de que
esperar no és somniar, sinó






novació i compromís. El ca-
mí millor per a preparar




Fiesta mallorquina incluída en el programa UN INVIERNO
EN MALLORCA (Foto: Forteza Hnos.),
La temporada turística
de invierno 85 para la zona
de Cala Millor no podía ini-
ciarse con mejor pie, puesto
que si en principio se pre-
veía lo que iba a ser, se han
superado todas las previsio-
nes en lo que a número de
visitantes se refiere y más
aún si tenemos en cuenta
que la época que atravesa-
mos es la más baja pues con
motivo de las fiestas navi-
deñas siempre se incremen-
ta el número, lo mismo ocu-
rre en tiempo de carnaval.
Muchos de los turistas
que nos visitan en esta épo-
ca invernal son ya gentes
que en pasadas temporadas
nos han visitado, ello nos
demuestra que su estancia
en la zona es de su agrado y
que los actos que se cele-
bran son de los que gustan
a esta clientela. El progra-
ma de actos incluídos en
"UN INVIERNO EN
MALLORCA" en el que
destacan las Fiestas Mallor-
quinas, los conciertos y
alguna que otra excursión,
sin olvidar el ya famoso
Mercado de los viernes en
Son Servera, etc , etc. re-
pito son del agrado de nues-
tros visitantes.
Hay que mimar y cui-
dar con sumo tacto el
Turismo de Invierno tan im-
portante para la zona de Ca-
la Millor, procurando con-
servarlo e ir superándose
año tras año con el fin de
conseguir que la zona en
la temporada invernal reuna
una mayor número de visi-
tantes, lo que permitiría que
muchos de los comercios,
bares, restaurantes, etc , que
cierran sus puertas cuando
llega al mes de Noviembre
permanecerán abiertos los
doce meses del año.
En fin hay que esfor-
zarse al máximo para que
"la gallina de los huevos
de oro" que para la zona
es el TURISMO no se nos
muera y para ello hay que
renovar en lo posible las ins-
talaciones hoteleras y ade-
cuarlas al máximo para que
los visitantes se sientan lo
más cómodos posible y de
esta forma se conseguirá el
fin que se persigue que no es
otro que incrementar el nú-
mero de turistas año tras
año. No olvidar que todos
de una forma directa o indi-
recta vivimos del Turismo,
lo que nos obliga a esfor-
zarnos y hacer la conviven-
cia lo más amena posible.
No dudamos que tanto
los técnicos en la materia
como las autoridades harán
lo posible para ir superándo-
se y conseguir las instala-
ciones idóneas y que la vida
en la zona sea lo más cómo-
da posible para los que nos
visitan y para los que en ella
viven.
Sorteo de los quintos.
El pasado día 17 de
los corrientes en las depen-
dencias de la Caja de reclu-
tas tuvo lugar el sorteo de
los Quintos 1985. El grupo
de mozos incorporados por
por el Ayuntamiento de
Son Servera era de 33, de
los cuales uno no fue sor-
teado por haber solicitado
una prórroga de 2a. clase
por estudios, otros ocho
han sido excedentes de
cupo, entre los exceden-
tes está incluído el jugador
del Badía Cala Millor, Ga-
briel Carrió Vives, el res-
to tendrán que servir a la
Patria en los diferentes
ejércitos y en c:iferentes





Servera el pasado día 21
de los corrientes reabrió
sus puertas después de ha-
ber sido objeto de una re-
novación. Además también
hay que reseñar que el men-
cionado Super ha cambiado
de dirección, los nuevos pro-
pietarios son la familia Ca-
rrió, gente muy querida en
la villa. Tomeu Carrió entre
otras cosas es conocidísimo
por ocupar el cargo de De-
legado con el Badía Cala Mi-
llor de la Tercera División.
A la nueva dirección y
al mismo tiempo nuevos
propietarios les deseamos
mucha suerte y grandes éxi-
tos en esta nueva tarea.
HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 14,45 HORAS
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO
Entrevista amb en Toni Pèls
De quan En Toni Va-
quer va esser mestre de l'es-
cola Pere Garau de Son
 Ma-
cià (1979-82), no ha deixat
de col.laborar amb el poble.
Es un home molt esportis-
ta, quasi tots els esports
van bé. Avui el portam aquí
per parlar de les activitats
de la societat de capadors
"Es Tudó", del qual és el
president. A més de les ac-
tivitat pròpies
 de la capa,
també sostenen un equip de
bàsquet, activitat de la
qual hi prengueren part a les
passades festes d'Agost.
Hem preparat les següents
preguntes:
1.- Toni ¿d'on va sor-
tir la idea d"Es Tudó"?
-D'un grup d'amics que
volíem competir esportiva-
ment en tirades de tir al
plat i tir al colomí.
2.- Parlem de socis
¿Són tots macianers?
-No, només n'hi ha
una quarta part. La socie-
tat és la part esportiva del
vedat de Sa Granada i Son
Nadal, que és un "coto"
privat de capa.
3.- Si no són stots ma-
cianers, ¿d'on són els al-
tres?
-N'hi ha de Son
 Macià,
Manacor i Felanitx. En total
som 23.
4.- ¿Quin temps fa que
está
 legalitzada?
-La sol.licitud és de
1982 i el registre de 1983.
Amb l'autonomia a l'any
1985 passa a la conselleria
de cultura del govern Ba-
lear.
5.- El vedat de Sa Gra-
nada i Son Nadal, has dit
que és un "coto" privat.
¿vols dir que no en teniu
cap que sigui propietat de
la societat.
-Sí, en el polígons 25
del terme de Manacor ano-
menat Son Vaquer de Can
Ribera.
6.- ¿Quines són les mà-
ximes,
 si és que en teniu?
-Som una societat de
capadors conscienciats que
el capar és per una banda
esport i per l'altre assu-
mim respectar i protegir la
veda i la cria.
7.- Tenc entès
 que una
vegada entrada la veda,
amollau perdius per suplir
el mal que s'hagi pogut oca-
sionar el temps de la capa
¿Es així?
-Si, actualment en te-
nim una vintena de prepa-
rades per amollar, de les
quals una dotzena han es-
tat proporcionades per
ICONA.
8.- ¿Cóm estau organit-
zats?
-A través d'una assem-
blea de capadors, una junta
directiva i un president.
9.-El president té altres
tipus d'ambicions?
-Com tu saps el càrrec
de president cau damunt jo,
i a més d'això som candidat
a l'assemblea de la federa-




-De moment hem par-
ticipat al trofeu de "Cotos"
patrocinat per l'Ajuntament
de Felanitx, també tenim un
segon i quint lloc en el
campionat de Balears i un
sisé al gran premi del Con-
sell. també hem guanyat
dues vegades el primer pre-
mi de Son Negre.
11.- Una altra activitat
és el bàsquet. ¿Com és
que aquesta activitat se fa
entorn a Son Macià?
-Ja he dit que hi ha
macianers que també
són socis de la societat, i
a més aquesta idea va sor-
tir de macianers, ja a les
13.- Ens pots avançar
els resultats fins ara?
-Els resultats de mo-
ment són satisfactoris, anam
a la 2a. .posició . des-
prés de tres jornades.
14.- Tenim entès que
aquesta setmana passada ele- .
gíreu una junta directiva del




dent, Antoni Bordoy, secre-
tari, Simó Galmés Veny,
Tresorer, Antoni Veny Mas,
delegat, Miguel Riera Nico-
lau, entrenador, Joan ran-
cesc Torralba Martínez,
capitá, Miguel Pascual Pui-
grós i el metge de l'equip és
Lluís López Montañés.
Grades Toni per la in-
formació i per totes les ac-
tivitats que duis en el nos-
tre poble. Ben segur que
mentres hi hagi gent dis-
posada a fer un esforç
col.lectiu, la societat será
més viva, activa i social.
Tia Sureda.
festes d'Agost de l'any
passat se va disputar el II
Trofeu Son Macià.
12.- I ¿I ara mateix
quines activitats duis?
-Estan	 dins	 el	 tor-
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Su agencia de viajes.
C/ Mar, 9 - Porto Cristo - Tel. 57 70 67
1
Después del robo de Ceuta; mañana en Na Capellera: Manacor - Talavera
Los rojiblancos, ante otro partido importante
Una semana después,
del partido disputado en
Ceuta, en donde por una
parcialísima decisión del
Sr. Navarro Cascales a favor
del equipo ceutí, que signi-
ficó la derrota del equipo
manacorense. El Manacor
recibe mañana la visita del
Talavera, en partido co-
rrespondiente a la décimo-
cuarta jornada de la pre-
sente Liga.
Con respecto al par-
tido disputado el pasado
domingo en el Estadio
Alfonso Murube de Ceu-
ta, hay que recordar que
en la primera parte el Ma-
nacor jugó un gran partido,
teniendo ocasiones claras de
marcar, y llevando en todo
momento las riendas del
partido, ya que el equipo
ceutí se limitaba a bombear
balones debido a que los
jugadores roj iblancos
no les daban opción pa-
ra más. La segunda parte
el Manacor puso en prác-
tica una táctica de conten-
ción, anulando por comple-
to los contínuos intentos de
penetración de los atacantes
locales. Pero llegó el minuto
73 en el que se produjo
el apagón de la luz de los
focos del campo, y con
ello la suspensión del par-
tido, que duró casi noven-
ta minutos, una vez subsa-
nada la avería eléctrica se
reanudó el partido que
fue decisivo para que el
Manacor, en una injusta
decisión del árbitro perdiera
un punto que prácticamente
tenía ganado. Pero no por
ello los jugadores tienen que




'Pero como lo pasado,
pasado está, pasemos al
partido que se tiene que
disputar mañana en Na
Capellera frente al Talave-
ra, que como los que se
juegan en Manacor, es
de una gran importancia
para el futuro del equi-
po rojiblanco que no
puede ceder ningún punto
si quiere aspirar a lograr
la permanencia, pues el
contar con algún negativo
supondría perder el con-
tacto con los equipos que
luchan por el mismo ob-
jetivo. Por lo dicho el Ma-
nacor tiene que salir a
por todas, con ilusión de




sobre el equipo que dirige
Juan Company. También
es necesario que el equipo
cuente con el apoyo total
e incondicional de su afi-
ción, ya que es de suma
importancia para los juga-
dores.
Las sesiones de entrena-
miento se han venido desa-
rrollando con normalidad,
por lo que el mister mana-
corense puede contar con
toda la plantilla, a excep-
ción de Biel Riera que si-
gue lesionado y la baja del
capitán Toni Mesquida por
acumulación de tarjetas.
Por lo que el once inicial
que salte al terreno de
juego será el formado por
Arumí en la porte-
ría; Matías, Gaya, Patino
y ,Gerardo en la defensa;
Bid! Company, Sebastián,
Torreblanca y M.A. Nadal
en el centro del campo;
Emilio y Seminario o Llull
en el ataque. Estando en el
banquillo Moltó, X. Riera,
Seminario, Llull y Loren.
Por su parte el
Talavera se desplaza a
Manacor con la ilusión
de conseguir un resultado
positivo, con el fin de
enderezar un poco el
rumbo, ya que a pesar de
tener un comienzo de
liga arrollador, el equipo
que entrena Martín Dobla-
do, ha tenido un bajón
ostensible en su juego,
aunque aún cuenten con
un positivo en su casille-
ro.
En los trece partidos
que se llevan disputa-
dos, el Talavera ha ganado
seis, empatado tres y
perdidos los cuatro restan-
tes. Ha marcado once goles,
y tan sólo ha encajado
nueve, siendo el equipo
menos goleado del grupo.
En estos momentos ocupa
la sexta posición de la
tabla clasificatoria con quin-
ce puntos y un positivo.
El Sr. Doblado en-
trenador del Talavera,
si no hay novedades de úl-
tima hora, ya tiene deci-
dido el equipo que se en-
frente al Manacor, que será
el siguiente: Valero, Moi-
sés, España, Iglesias, Pe-
dro, Angelín, Gabi, Rivas,
Del Rivero, Ayucar y Tito.
Sólo queda por recor-
dar que el partido dará
comienzo a las tres y
cuarto de la tarde, y
que será dirigido por el









B, con la ilusión de
mantener la categoría, y
si las cosas les ruedan
bien intentar dar el salto
a Segunda A.
La	 Junta	 Directiva
que preside D. Fernando
Nuñez, después de la
prueba de confianza que
Campo: Municipal El
Prado.
































ca), Pedrazo (Real Jaén),
Paco y Rivas (Andorra).






entrenador), Justo y Ló-




Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.
PATROCINA, 	
C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
Los rivales del CD Manacor
Hoy, el Talavera C.F.
puso la afición de la Ciu-
dad de la Cerámica, con
la gestión de la actual
directiva, éstos no han
regateado esfuerzos
tanto en el aspecto eco-
nómico, como en el de-
portivo, para reforzar el
equipo en vistas a reali-
zar una buena tempo-
rada, que les sirva para
consolidarse en la cate-
goría, en esta difícil tem-
porada de la reestructu-
ración.
El Talavera tiene un
presupuesto de 31 millo-
nes de pesetas, que pien-
sa cubrir con las cuotas
de los dos mil socios
que cuenta la entidad
futbolística talaverana,
contando además con
que los aficionados de la
Comarca acuden en masa
al Estadio Municipal El
Prado, a presencir los
partidos.
El Talavera que tuvo
unos comienzos de Liga
bastante buenos, se ha
venido un poco abajo,
no respondiendo el
equipo a lo que de él
se esperaba. El Talavera
tiene como entrenador





ser adversos se replanteó
la situación del equipo,
por lo que se decidió
reforzar el mismo, el pri-
mer refuerzo ha sido
de bombo y platillo, na-
da más y nada menos
que el ex-barcelonista
Morán, un jugador de
reconocida categoría.
Felip Barba
,	 PLANTILLA DEL TALAVERA C. F. TEMPORADA 1985-86
N o rivbre F. nacim. Lugar nacimiento Temo. Talla Peso Club proced.
Porteros
Alejandro VALERO Pellicer 	 3-	 1-55 Valencia 2.° 1,78 78
FERNANDO Gómez García 	 26-	 1-63 Mocejón (Toledo) 2.• 1,75 75
Defensas
MOISES Robledo Mancebo 	 12-12-58 Arcaudete (Toledo) 3.° 1 .73 70
Miguel Angel IGLEStAS de la Llave 	 10-10-58 Talavera de la Reina 10.° 1,80 73
Félix Mayoral ESPAÑA 	 6- 9-60 Talavera de la Reina 3.° 1,79 75
JUAN Martín Hidalgo 	 23-	 1-63 Talavera de la Reina 1.°	 (4°) 1.77 71 Salamanca
Antonio Bascón MIONZON 	 31-10-56 Santaella (Córdoba) 2.• 1,74 67
Medios
José Antonio ARJONA Santos 	 6- 2-63 Talavera de la Reina 2 1,70 68
Angel Moreno Fernández (ANGELIN) 4-10-55 Talavera de la Reina 12.° 1,80 72
Juan F. González PEDRAZO 	 10-	 1-62 Madrid 1.° 1,77 73 Real Jaén
Marino RIVAS Lamas 
	
2-12-59 Lago Ferro! (Coruña) 1.• 1,82 80 Anaorra
ANDRES Gómez Vallecillo 	 24- 2-60 Jimena (Cádiz) 1,84 80 Algeciras
Delanteros
José Maria García Ordaz (CHINO) 
	
12-7-61 Valdelacasa (Cáceres) 2' 1.70 63
Angel ROBLES González 	 8-10-58 Lanzahita (Avila) 2' 1,71 68
Jesús María AYUCAR Ayúcar 	 19-10-55 Estella	 (Navarra) 5.• 1,76 72
Francisco San Tudanca (PACO) 	 22-	 1-58 Calzada de Bureba (Burgos) 1	 • 1,74 73 Andorra
Agustin Artiles Hernández (TITO) 	 22 - 2 - 63 Las Palmas 1.• 1,84 72 Las Palmas
Carlos DEL RIVERO Lesmes 	 11-12-60 Talavera de la Reina 5.° 1,71 68
Entrenador	 •
José María MARTIN DOBLADO 	 19-10-44 Antequera (Málaga) 2.'
Segundo entrenador
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A pesar que es Pre-
sident estava presionant so-
bre es nostre director par-
qué no fitxás s'Estrúmbol,
el contracte s'ha firmat,
fins a fi de temporada —si
es temps ho permet— i sen-
se dret de retenció. S'afi-
ció mos volia Ilegir i es
cucos directius no volien
que sortíssim. Aquí som,
amb ses sabates novas i
amb ganes de distreure es
lectors.
EN MINI-REDFORD
Com homenatge a es
pa que mos va fer gonyar
l'any passat dedicam sa pri-
mera nota a En Mini-Me-
ties. Diumenge passat va
fer riure, no per jugar
malament, sinó parqué
va disputar tot es partit
sense que ningú no li
fes retirar sa xupeta
que duia an es morros.
LA ARMADA
INVENCIBLE
• La Armada Invencible
sucumbió bajo los rayos y
tormentas moras de Ceuta.
Sa veritat és que noltros
no vàrem marcar cap gol
i es contraris en marcaren
un. De penalt, pare) que
va valer, baldament En
Gaby-EI-Company digui
que no va tocar es contra-
ri. De res va servir Sant





Al si retransmet en cas-
tellà
 és parque l'oblIguen
que bé voldria retransme-
tre en artanenc, l'amo. Paró
si el treu a Xuts i Potades
no és per ses retransmisions,
sinó parqué En Barba-2 o
Supermassanet va estar tot
lo dia, dins Ceuta en lliber-
tat vigilada: Va cometre
s'error de viatjar amb sa
mitja taronja, o sigui amb
sa dona i no va poder anar
de pica amb sos altres. Un
altre dia será, kaime.
EN VENABLES TE MAL
PES CUL
En Venables Company
té mal pes cul i no és d'es
SIDA. Resulta que quan
mos varen haver robat es
partit hi va un jugador la
mar de
 simpàtic, que li
diuen Santi-el-navaja i
entaferra copa an es darre-
res que va deixar en Vena-
bles amb s'agulleta rompu-
da. Diumenge qui ve diri-
girá es partit de dret,
però esperam que
quan el Ceuta vengui aquí
en Santi no hagi de
sortir d'ajagut. De merei-
xer-s'ho, s'ho mereix,
pare, no li farem res. Pa-
raula.
EN JIMMY, A LA FI
PARLA CLAR
En Jimmy ha vengut
a s'Estrúmbol i ha parlat
clar en unes declaracions
exclussives que sa prem-
sa rival hagués pagat
milions per aconseguir.
Són aquestes: No és veri-
tat que ningú dins el
Manacor em faci travetes.
Mos duim bé amb so Pre-
si i es directius m'estimem.
Només passa que devers 35
ex-directius em volen ce-
sar abans que acabi sa tem-
porada, , Prohibim sa repro-
ducció d'aquesta exclusiva
GANGSTER COMPANY
En Gabby - EI-Com-
pany a més de fer un mal
partit va provocar es penalt
que mos
 costà sa derrota.
Sa responsabilitat d'alinear-
lo és d'En Venables parque
en un viatge que amb so
jugador hi va s'al.lota, una
estudiant de geografia... (!)..
és lbgic que s'al.lot veiés
pilotes per tot arreu i no
n'endivinás ni una.
ES POTO - ROIG
Ja en teniu un altre
que se dedica a desbara-
tar ets jugadors d'En
Venables. Diumenge a
les quatre de sa nit
quan es juadors dormien,
no va tenir altra idea que
telefonar-lis a s'hoteI
fent sa bubota i anunciant
"Es potó Roig" cabalga
de nuevo. Un mal exemple
es Presi hauria de
ar
 d'arrel,
EN MATEU D'ES MINGO ,
 \\
Que a més de ser del
Barça és del Manacor, va
ser protagonista especial
del partit Ceuta-Manacor.
Va posar s'ull damunt s'ár-
bitre i , aquest, pot co-
mençar a resar novenas, par-
qué, es moros el con-
cagaren, però si algun dia
En Mateu ha de firmar sa
seva sentencia la firmará.
Just amb una mirada dins
es barco el va acollonar
tant que s'árbit no se movia
de devora es capità.
) 1
EN PORTO CRISTO SU AGENCIA DE VIAJES
EUROPA
TOURS
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61
Expertos en coordinación y agilidad en
Reservas de:
BILLETES DE AVION BILLETES DE BARCO
VUELOS CHARTER RESERVAS DE HOTEL
EXCURSIONES EN AUTOCAR POR LA ISLA
VIAJES PARA LA 3a. EDAD CRUCEROS
VIAJES DE ESTUDIOS PROGRAMACIONES
VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
OFERTAS ESPECIALES CAMBIO DIVISAS
FERIAS, CONGRESOS Y RESERVAS ESPE-
CIALES EN VIAJES DE LUNA DE MIEL...
Estamos a su disposición en:
C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61 - Porto Cristo.
Gerardo: Un líbero que da confianza a la zaga
del Manacor
Gerardo fue uno de los jugadores que arreló en nuestra ciudad a principios de la presente temporada para
reforzar la zaga del CD Manacor, en un principio no pudo rendir lo que de él se esperaba debido, inicialmen-
te, a una lesión que arrastraba desde hacía un tiempo y, después, a que no se amoldaba bien al terreno de juego.
Pero las cosas ahora han cambiado y se ha vuelto en el "libero" que la defensa manacorense precisaba.
-¿Cómo fue tu venida
al Manacor?
-Al	 finalizar	 la	 pa-
sada temporada el Manacor
se interesó por mí, estu-
vimos en conversación y lle-
gamos a un acuerdo.
-¿Cuándo finaliza tu
contrato?
-Fiché por una tempo-
rada, como profesional.
-¿Qué supone para tí
jugar en 2a. 8, después
de haberlo hecho duran-
te varias temporadas en pri-
mera y en segunda A?
-Cómo jugador supone
una bajada de categoría,
pero puedo deciite que
todo viene a raíz de una
mala pasada que me hizo
la UD. Las Palmas.
-¿Qué pasó?
-Como ellos me debían
cierta cantidad de dinero
llegamos a un acuerdo de
que me buscarían un equipo
en la penísnula, pero todo
fue un engaño para poder-
me retrasar el pago, ya que
no me consiguieron ningu-
no. El Levante salió a
raíz de una llamada que
le hice a Hector Núñez
que fue entrenador del
Las Palmas, y por media-
ción de él lo conseguí.
-¿Los que habéis juga-
do en categorías superiores,
normalmente opinais que
la 2a. B es dura?
-Sí, es batante dura,
ya que en ella se hace
menos fútbol, normalmente
los equipos se dedican más a
destruir que a construir.
-¿Sobre la reestructura-
ción de las categorías,
qué piensas?
-Creo que va a fasti-
diar a muchos clubes en
el aspecto económico, ya
que en el deportivo lo
hace porque habrá mu-
chos jugadores que se verán
imposibilitados de ju-
gar en categorías supe-
riores teniendo cualida-




-Después de una le-
sión y estar cerca de
cinco meses sin jugar te
ves al principio un poco
inseguro, y más yo que
cambiaba de tarreno de
juego, yo siempre lo
había hecho en terrenos
de césped y me costó
bastante acostumbrarme al
de tierra, de hecho aún
lo noto algo.
-¿En qué demarca-
ción te sientes más a
gusto?
-Normalmente jue-
go de líbero, pero también
lo he hecho en el centro
Se llama Gerardo Sánchez Díaz, nació en las Palmas I
de Gran Canaria, el día 12 de Junio de 1.960. Está casa-
do y tiene un hijo.
Su historial deportivo es bastante amplio, a pesar de
contar tan sólo veinticinco años, empezó a jugar con los
alevines del San Horrió, luego pasó en infantiles al
Chaman y Alcorde, para después ya enrolarse en los juve-
niles de la U.D. Las Palmas, defendiendo durante cinco
temporadas los colores del primer equipo canario —tres
de ellas en primera división—. La temporada pasada fi-
chó por el Levante y al principio de ésta lo hizo por el
CD Manacor. Normalmente juega en la demarcación de lí-
bero.
.°•~1.•	
CAMPO DE DEPORTES BADIA CALA MILLOR




NOTA: Día del Club, socios del BADIA gratis. Socios del
MANACOR, PORTO CRISTO, CARDESAR, ARTA y.
ESCOLAR, presentando el carnet de socio de su club se
les hará un 20 o/o de descuento.
del campo y de marcador.
-¿Qué cualidades debe
reunir un buen líbero?
-Yo creo que más bien
debe ser algo técnico y
tener buena visión de
juego.
-¿A qué aspiras, como
jugador?
-Tengo veinticinco años
y si las lesiones me res-
petan aspiro, como cuan-
do empecé, al máximo, e
incluso volver a jugar en
primera; yo he jugado
en primera y te diré que
es más fácil que hacerlo
en segunda.
-¿Cómo catalogarías la
campaña que estáis reali-
zando?
-De momento bastante
buena, el equipo está mejo-
rando mucho y creo que de-
bemos subir los puestos que
nos merecemos.
-¿Ves al Manacor con
posibilidades de salvarse?
-Sí, cuando llegué ya
vine con la intención de
luchar por ello, a pesar de
que conocía muy pocas
cosas de acá, y ahora en
vista de nuestro buen jue-
go creo que lo podemos lo-
grar
-¿Los rivales , di-
cen que os beneficia el
jugar en un campo de
tierra?
-Aquí hay dos ver-
tientes,	 la	 primera	 que
al Manacor le beneficia
porque está entrenando
todo el año en él, y la
segunda es que nos cues-
ta más el ganar los par-
tidos porque los equipos,
normalmente, cuando
juegan fuera de casa van a
destruir juego más
que crearlo, y en el terre-
no de tierra cuesta más
enlazar y	 crear	 las ju-
gadas de	 peligro,	 cosa
que	 pienso	 podríamos
hacer mejor en uno de
hierba.
-¿Del míster, qué im-
presión tienes?
-Es una persona a la
cual la veo muy tranqui-
la, habla poco con los
jugadores y por eso me es
difícil hablar sobre él,
lo que sí te puedo decir
es que le estoy muy agra-
decido en que confiara en
mí e incluso con la le-
sión.
-¿Nos puedes dar tu
opinión sobre el partido
del pasado domingo?
-De él ya se ha habla-
do bastante, yo creo que
fue un robo descarado,
lo único que lamento es
que señores de negro como
el del pasado domingo estén
estropeando el fútbol de
esta manera.
-¿Y de cara al próxi-
mo domingo, contra el Ta-
lavera?
-Será otro partido bas-
tante difícil, pero el
Manacor debe seguir con
el mismo rendimiento que
hasta ahora da en casa, creo
que podemos sacar el
partido adelante.
-¿De la afición mana-
corense, qué opinas?
-Es una afición muy
fanática que sabe per-
donar los errores de los
jugadores en el campo y
nos apoya constantemen-






Grueso Calibre por Equipos
El pasado viernes, día
veinte de Noviembre en una
cena de compañerismo fue-
ron entregadas las medallas
a los deportistas que ob-
tuvieron los primeros pues-
tos en la la. Tirada de Grue-
so Calibre por Equipos que
organiza el Club de Tiro
Olímpico Manacor y que ha
venido celebrándose a lo lar-
go de las últimas cuatro se-
manas.. Los equpos partici-
pantes fueron cuatro, y esta-
ban formados por los si-
guientes tiradores:




















Mañana domingo, 1 de
Diciembre se tiene previsto
para las diez de la mañana
una tirada de la modalidad
"Carabina Ligera" de la que
daremos información de los
resultados en la próxima
edición.
Mañana, el líder contra el consta
El Porto Cristo, que
mañana viaja a Selva para
enfrentarse al también ex-
tercera que es el Xilvar en
busca de positivos, que 'le
aseguren lo antes posible
la consolidación total en
este puesto de líder.
Papeleta superfacifísii-
ma, para el Porto Cristo, si
nos atenemos a la diferencia
que separa uno de otro equi-
po; pues mientras el equi-
po porteño, ocupa el primer
lugar de la tabla en solitario,
el Xilvar con seis puntos y
seis negativos está situado
en este incómodo último lu-
gar de la tabla.
31 goles lleva marcados
el Porto Cristo, dos partidos
lleva ganado el X i lvar
Con estas comparacio-
nes, creemos que sobra todo
comentario.
Mañana a buscar y con-
seguir dos positivos en Sel-
va, no ha de ser problema ni
trauma para el equipo de
Onofre y mucho menos tras
la actuación del pasado do-
mingo frente al Cade Pague-
ra.
A afianzarse en el pues-
to de cabeza, sin olvidar que
este grupo de cabeza de la
tabla clasificatoria de Prefe-
rente está al rolo vivo y
que cualquier descuido de
alguno de los del cuarteto
de arriba, podría trastocar
muy mucho la posición que
actualmente ocupan. El
"Llosetense" viaja a Cam-
pos; el Son Sardina a La
Victoria y el Esporles reci-
be al Ses Salines.
Aunque anormal, ines-
perado e ilógico sería que el
Porto Cristo no puntuase al
máximo en Selva, pero cui-
dado, que tras mucha marea
viene la bonanza y esta po-
dría haber llegado ya el pa-
sado domingo, para el Xilvar
que arrancó dos puntos en
Capdepera y con este triun-
fo, mañana en propio galli-
nero, querrá demostrar a
su parroquia que aquello no
fue fruto de la casualidad y
se crecerá al máximo para
doblegar al líder.
No hay enemigo pe-
queño, por lo tanto no
olvidar lo que sucedió en
Arenal, que se perdió el li-
derato y tanto costó de re-
cuperarlo; que mañana no
pase lo mismo; sólo un pun-
to de ventaja con el inme-
diato seguidor y a dos pun-
tos del Esporles que debe
ganar al Ses Salines en pro-
pio campo.
Nicolau.
Viajes ANKAIRE SA BASSA, 5-BTel. 55 19 50Telex: 68872 V41VIC
1 PUENTE FIN DE AÑO 1
ROMA
Del 27/12 al 3/01    38.650
CANARIAS
Del 29 o 30/12 al 5 o 6/01
Las Palmas 	 40.800
Tenerife 	 45.000
Combinado 	 46.900
ROMA - FLORENCIA - VENECIA
Del 27/12 al 3/01 	 45.750 ANDORRA
Del 27/12 al 1/01 	 23.900
AUSTRIA VALLE DE ARAN
Del 27/12a1 3/01 	 63.400 del 27/12 al 2/01 	 25.500
DUSSELDORF
MARRUECOS Del 20/12 al 3/01
Del 27/12 al 5/01 	 . . . . 53.650 Sólo avión 	 16.000
Reservas en Porto Cristo: Sr. Binimelis (Enseñanza Idiomas). Tel 57 00 06- En Manacor: Tienda Ca'n Fay
cPs
Avda. d'es Torrent, 34- MANACOR
En Cala Millor, el sábado a las 15,30
Badía Cala Millor Ata). Baleares
La décimo-cuarta jor-
nada de liga de la Tercera
División Nacional Grupo XI
enfrenta en Cala Millor al
Badía y al Atco. Baleares,
uno de los máximos aspi-
rantes a conseguir uno de
los puestos que den opción
al ascenso o a la liguilla
como mal menor.
El encuentro llega en
un momento óptimo para
los locales ya que si en Cala
Millor vencieron sin dificul-
tades al Sporting Mahonés,
el pasado domingo en el
Campo de San Bartolome de
Ferrerías vencieron al
equipo local practicando un
gran fútbol y haciéndose
con los dos puntos con to-
da justicia. En el partido
con el Atco. Baleares
es de vital importancia
que los hombres de Pe-
dro González se hagan con
la victoria para seguir y
afianzarse en los puestos
de cabeza del grupo men-
cionado de esta Tercera
División. Que duda cabe
que el encuentro en-
traña muchas dificulta-
des y que el equipo palme-
sano será muy difícil de
doblegar pero el Badía
por moral, tesón, fuerza y
amor propio hará lo impo-
sible para que los puntos
se queden en casa.
EL BADIA: Si en las
últimas jornadas el equipo
de Cala Millor ha tenido
bajas por acumulación
de cartulinas, lesiones etc.
parece ser que todo ello
ha finalizado ya que
Mut ha cumplido su par-
tido de sanción, Arta-
be entrena a tope y si el
mister lo cree oportuno
el próximo sábado estará
en condiciones de saltar al
terreno de juego con el
once inicial, M. Angel
Llull también entrena
ya pero será algo prematu-
ro que se pueda contar
para este encuentro con sus
servicios por lo que los
hombres que quedarán
convocados serán: Julio I,
Vives, Adrover, Munar,
Nadal, Jaime, Onofre,
Quique, Mir, Artabe, Mut,
J. Barceló, Sansó, Alo-
mar, Carrió o Julio II.
EL Atco. BALEARES:
El equipo capitalino que
ocupa la segunda plaza en
la clasificación general cuen-
ta con 19 puntos, 5 posi-
tivos, ha marcado 28 goles
encajando únicamente 6, ha
jugado un partido menos
precisamente en San Bar-
tolome frente al Ferre-
rías que tuvo que ser sus-
pendido en su día a cau-
sa del temporal y la gran
cantidad de agua que había
en el terreno de juego,
ha vencido en 9 ocasiones,
igualando una y sucumbien-
do en dos. El once inicial
que tiene más posibilidades
de saltar al terreno de
juego para enfrentarse al
Badía es: Cerdá, Av ila,




para dirigir este encuentro
es el Sr. Dols Mir, hom-
bre veterano ya en la
categoría y conocidísimo
por la multitud de oca-
siones que ha arbitrado
a ios locales. Esperemos
consiga pasar desapercibido
y que imparta la justicia
juzgando a los dos con-
juntos por igual.
Sólo recordar que el
encuentro se jugará el
sábado y que dará comien-
zo a las 15,30, se espera
mucha afluencia de aficio-
nados ya que por la cate-
goría de ambos conjuntos
promete haber un gran es-
pectáculo futbolístico en
este encuentro adelantado a
la jornada dominguera.
En dicho partido se
celebrará el Día del Club,
en el cual los socios del
Badía tendrán entrada
gratis y los del Manacor,
Porto Cristo, Cardassar,
Artá y Escolar que
entreguen el carnet ten-
drán un 20 o/o de des-
cuento.
Bernardo Gal més
DISCOS - OBJETOS REGALO
TU VIDEO CLUB VEN y BETA
ULTIMAS NOVEDADES
Si rompes la monotonía y buscas la diferencia Ittossi
El Juvenil Manacor, Intratable
Jornada positiva para los equipos
manacorenses
JUVENILES
Con cuatro goles de
Casals y tres de Gomita,
derrotó el juvenil Mana-
cor al Cardassar, en un
partido que los mana-
corenses	 ratificaron	 una
vez más su buen momen-
to de juego y su lideraz-
go.
Mañana visitan al Alaró,
en un partido difícil para
los juveniles rojiblancos, ya
que el equipo alaronense
siempre es difícil y más
cuando juega en su terre-
no, pero pensamos que
los juveniles manacoren-
ses pueden y deben con-
seguir la victoria.
' Sin lugar a dudas el
auténtico protagonista de la
jornada fue el Olímpic,
que logró en un gran
partido vencer por 1-4
al potente Ramón Llull,
en su feudo de Inca, vic-
toria que da alas a los
muchachos de Miguel
Estrany, para seguir su
marcha hacia la consecu-
ción del título.
De nuevo los alevines
del Olímpic, tienen otro
importante partido esta
tarde en Capdepera, frente
al líder imbatido Escolar.
En este sin duda el
partido de la jornada
los alevines manacoren-
ses tienen la ocasión de
demostrar su gran catego-
ría, consiguiendo un resul-
tado positivo que sería
un gran paso de cara
a la clasificación
final.
A pesar de jugar un ex-
celente partido no pudo el
La Salle superar al Lider
Escolar, en un 'partido
que la superioridad en
forma física, y de edad
fueron decisivas para que el
equipo de Capdepera ven-
ciera por 0-1, y pudiera
seguir comandando la cla-
sificación.
Hoy reciben la visita
del Avance de Artá, al que
los muchachos de Tomeu
Alcover deben vencer con
claridad, para así coger
la onda a la categoría.
INFANTILES
No tuvo problemas el
Olímpic en su visita
al España de Llucmajor,
al que derrotó por un
rotundo 0-7, demostrando
una vez más que se en-
cuentran en un excelente
momento de forma Y
juego.
Hoy reciben la visita
del Escolar de Capdepera,
en un encuentro de
Felanitx, 1 - R. Llull, O
Manacor, 7 - Cardessar, O
Pollensa, 1 -Alaró, 1




























11a. JORNADA (24.11 85)
pronóstico totalmente
favorable para el
equipo que tan bien dirige
Biel Fullana.
En un partido muy
disputado, venció el
La Sal le al Porreras, ya
que los lasalianos entre-
nados por Toni Rigo, se
impusieron al final por
un claro 3-0.
Hoy visitan al Ses
Sal ines, en un encuen-
tro de difícil pronóstico,
aunque el equipo lasalia-
no puede lograr algo positi-
vo.
 Felip Barba
Campos, 5 - Petra, 1
P. Cristo, 5 - S. Jaime, O
Artá, 1 - Poblense, 1
Santanyí, 1 - España, 2
Muy buena fue la pa- ALEVINES
sada jornada para los
equipos de la cantera del
CD Manacor, que de
los cinco encuentros que
se disputaron, tan sólo
perdieron uno, el dis-
putado por el alevín La Sa-
ne frente al líder Esco-
lar.
Lo más destacable sin
duda fue la victoria con-
seguida por el Olímpic
alevín, en Inca ante el po-
tente "Ramón Llull.
También hay que destacar
las goleadas a cargo del ju-
venil Manacor a costa del
Cardassar, y la del Olím-
pic infantil en su visita
al España de Llucmajor.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES.
8	 1	 2	 26	 19	 17 5
7 2	 2	 26	 15 	166
7	 1	 3	 29	 12	 15 3
6 3	 2	 33	 18 	153
5 2	 4	 30	 23 	120
4	 3	 4	 31	 23 	11.1
4 2	 5	 22	 27 	100
4	 2	 5	 11	 27 	10-2
4 2	 6	 22	 33 	10-2
4	 1	 6	 25	 38 	9-1
3 2	 6	 23	 24
	8-2
2 3	 6	 16	 27 	 -3
3	 1	 7	 18	 40 	7-3
1	 4	 6	 8	 21 	6-2
1	 3	 7	 19	 29 	5-7
BALONCESTO
RESULTADOS 5a. JORNADA.
Sa Sibona sa bona - Bingo Lakers (domingo 1, 11,15 h)
Campo de Ca'n Costa.  
Son Macià, 48 - Fe y Bar, 29
Bingo Lakers, 39 - Tai Tenis, 72
Strix Pacha's, 46 - M. Mallorca Xarop, 43
Cr. La Estrella, 34 - Modul, 27
TENIS TAULA.
RESULTADOS 2a. JORNADA.
La peña Artística, 5 - C.T. l'Auba, O
10	 T.T. MANACOR, 5 - T.T. Migjorn, O







J	 G.	 P.	 SF	 SC	 P
2	 2	 0	 10	 0	 4
2	 2	 0	 10	 1	 4
2	 1	 1	 5	 8	 2
2	 1 	 	 8	 5	 2
1	 0	 1	 1	 5	 0
1	 0	 1	 0	 5	 0




5	 0	 310	 201




4	 3	 1	 162	 137
M. Mallorca Xarop	 5	 2	 3	 213	 218
Sa Sibona sa bona	 4	 3	 1	 140	 150
Mòdul
	
5	 1	 4	 139	 165
Cr. La Estrella	 5	 1	 4	 187	 214
ò Fe y Bar	 4	 1	 3	 156	 201
Bingo Lakers	 4	 0	 4	 149	 197
(-) PROXIMA JORNADA 6a.
E Strix Pacha's - Tai Tenis (sábado, 30 a las 18,30 h.)
2 M. Mallorca Xarop - S. Macià (sabado 30- 19,45 h.)
Mòdul - Fe y Bar (domingo, 1 a las 10 h.)
5
	 T.T. MANACOR






Colombófila en Pto. Cristo
Miguel Gomis con los trofeos
de Gran Fondo y Cabeza de
Buey
SE ALQUILAN DOS APARTAMENTOS
AMUEBLADOS EN PORTO CRISTO C/ San Luís
Informes: Tels, 55 08 35 y 57 10 64
Alguns dels participants, amb un TT.
Ei proper diumenge dia 8
Competició de TTs i Turismes
a Manacor
Miguel Gomis en la
temporada colombófila
84-85 ha conseguido la 9a.
posición de Baleares de
Gran Fondo Regional gra-
cias a haber conseguido el
1er. puesto en la suelta
efectuada en Cabeza de
Buey el día 12 de mayo
de 1985 y ser el único pa-
lomo de la Sociedad de
Porto Cristo que llegó a su
destino. Al principio pare-
cía que había algunos
problemas para que Miguel
consiguiera este importan-
Puntualmente y como
estaba previsto y progra-
mado, empezó este intere-
sante Torneo de damas que
por segundo año, organiza
el popular Bar Ca's Fraus.
Bastante concurrencia,
mucha seriedad y una
gran lucha tras las dos pri-
meras confrontaciones, con
la revelación del joven Anto-
nio Costa, que de tercera
categoría, pasa a primera y
se codea con el gran damis-
ta que es Juan Gaya.
Destaquemos también
al chavalín Rafael Brunet,
que encabeza la tabla en ter-
cera categóría.
Tras la segunda jornada,
ofrecemos Ins tres primeros
te trofeo, puesto que por
una involuntaria confu-
sión en las clasificaciones,
le colocaban allá por el
45 lugar de la general. El
Presidente de la Sociedad
Colombófila de Porto Cris-
to D. Bernardo Melis y el vi-
ce-presidente de la misma
D. Juan Fco. Juan efectua-
ron las debidas gestiones,
para que se solucionara es-
te pequeño entuerto se
llegó a un entente y a un
final feliz.
Foto: Forteza Hnos.
clasificados de cada catego-
ría, en espera de modifi-
caciones que podrían haber-
se registrado, cuando el ter-
cer envite, habrá tenido lu-
gar cuando este número lle-
gue a sus manos.
Primera Categoría:
Juan Gayá, 9,50 puntos.
Antonio Roca, 9; Melchor
Gelabert, 8.
Segunda Categoría:
Juan Campos, 11,50; Fco.
Guardiola, 8,50; y Loren-
zo Frau, 8.
Tercera Categoría: Ra-
fael Brunet, 6; Ma. Angeles




da pel CIM i la Renault Ma-
nacor, que dóna el trofeu,
es celebrará el proper diu-
menge dia 8 de desembre
a Manacor la final de TTs.
i Turismes de 1.100-1.500.
Aquesta és la darrera
oroya d'aquest campionat,
que encara no está clar qui
será el guanyador a les di-
verses categories. Ha estat
organitzat per l'escuderia
Drach i l'escuderia s'Eu-
berg.
Hi haurà segons ens han
dit, una disputa interessant
entre en Francesc Rabal i
En Jaume Barceló, això
pel que fa als turismes
1.100.
El manacorí Pep
Jaen, segurament farà les
delícies dels espectadors,
amb el seu bon fer a l'ho-
ra de conduir.
En quan als turismes
1.100-1.500, les coses es-
tan bastant clares a favor
de N'Armand Lozano,
seguit d'En	 Nofre Ale-
many, amb el seu R-5,
sempre "a tope".
Pel que fa als TT. hi
haurà,
 segons els experts,
una forta
 competència en-
tre el llubinés Joan Torres
i el manacorí Toni Mi-
.quel, si bé s'espera que es
pugui arribar a veure un
matx entre En Castor i En
Toni Miguel, matx que s'es-
pera des de principis de
temporada, això sense obli-
dar a En Guillem Galmés,
amb un vehicle molt ben
posat a punt, que pot
aconseguit una bona posi-
ció. També s'espera que
En Toni Cañellas, una ve-
gada superades les avaries
d'altres competicions pe-
gui fort...
Els participants a aques-
tes carreres de TT. i Turis-
mes ens han demanat, que
donem les
 gràcies
 a la Re-
nault de Manacor i al CIM,
per la seva col.laboració, i a
tots els amics i aficionats,
que d'una forma o d'altra,
han fet possible aquesta
carrera.
Fotos: Forteza Hnos.
II Torneo de Damas
«Festes de Nadal 85»
D omingo








Siete pruebas para la última reunión del mes
Para este último día de
noviembre se han programa-
do, siete carreras en el hipó-
dromo de Manacor de las
que cuatro serán lanzadas
tras autostart. La distancia
prevista para este reunión
es de 2.000 metros.
A las tres y cuarto de la
tarde va a lanzarse la prime-
ra de ellas, con una matrí-
cula de ocho productos, en
la que va a debutar Ey, un
caballo de cinco años hijo
de Oscar CII, por Querida
d'Or que ya había de haber
participado la semana ante-
rior no haciéndolo por lle-
gar tarde a las operaciones
de peso. El caballo, dentro
del escaso juego que se re-
gistró en la primera carre-
ra, llevaba un porcentaje
elevado de apuestas sobre
sí, suponemos que aten-
diendo a sus entrenamientos
el no haber participado nin-
guna vez en carrera. De to-
das formas las favoritas para
el triunfo son las yeguas Fu-
ria Forius y Faquina, que ya
vencieran la pasada semana.
Otro ejemplar que debuta
por vez primera en compe-
tición el Henide, hijo de
Giato y Qui .noa P.
En la segunda el buen
producto de la Peña Alazán,
Hart to Win, es el favorito
más claro que repetir el
éxito de la pasada edición.
Tras él destacan Edik y Ha-
da Mora.
A continuación, en el
premio Baccara, dos pro-
ductos de los doce parti-
cipantes, salen en óptimas
condiciones de lograr un
resultado positivo, se tra-
ta de las yeguas Boira
d'Avril, segunda la pasada
semana y Berta Dillon Ro-
yer, que sin duda encon-
trará oposición en Urra-
ca o Danubio Azul.
Muy interesante se
presenta la cuarta que se-
mana tras semana se reduce
a un match entre Hara e His-
ter, siendo la ventaja para
la primera en muchas oca-
siones. Esta semana va a
complicarles las cosas.
Herba des Bosc que se en-
cuentra en un buen mo-
mento de forma. También
se estrena en esta categoría
Harlem, procedente del Fo-
mento II, aunque creemos
que la calidad de las antes
mencionadas va a dejarle
muy poca opción a colocar-
se entre los primeros. Más
atrás, sobre los 25 metros,
salen Fátima Senator, ter-
cera el último sábado y
Eva, que no tuvo una buena
actuación.
Dentro del premio Bir-
mania I, quinta carrera del
programa, Argyle Power es
uno de los más firmes can-
didatos al triunfo junto con
Truman, aunque en esta
ocasión debemos tener muy
en cuenta a la yegua Bella
Ley, que últimamente ha
realizado carreras muy irre-
gulares pero que en esta oca-
sión va a ser conducida por
el veterano J. Santandreu,
lo que influirá sin duda en
su rendimiento ya que la ye-
gua parece encontrarse bien
físicamente.
De los diez inscritos en
el premio Birmania II desta-
caremos precisamente al nú-
mero uno, de Voltó y al
número diez de Búfalo, se-
parados por un hándicap de
75 metros que de cabida a
Visir, Creta y E. Pomponius
como ejemplares más desta-
cados del lote. Reaparece en
esta prueba, tras una tempo-
rada alejada de la competi-
ción, Dalila SF una buena
yegua a la que debe tenerse
en cuenta siempre.
Para concluir la reu-
nión toca el turno a los im-
portados con muchas
novedades al inscribirse va-
rias de las últimas importa-
ciones de tierras francesas
como son Jarvis, Luberian,
Miss de Brutail, Mirose y
la reaparición del semental
del Estado Jhave, confor-
mando con los demás parti-
cipantes un grupo de 12
ejemplares para tomar la sa-
lida. l'ara destacar a va-
rios productos como
posibles ganadores de la
prueba nos inclinamos por
los estatales Jhave y Kama-
ran, éste último con un hán-
dicap de 100 metros pero
con clase suficiente para su-
perarlo. Clissa y Luberian
parece que son favoritos
también si consiguen apro-
vechar su posición de sali-
da.
En otro orden de cosas
señalaremos que para la pró-
xima semana el sábado deja-
rá de ser día de carreras ya
que está prevista que estas
se celebren en la matinal del
domingo, a partir de las
10,30 horas y con las si-
guientes pruebas convoca-
das: Fomento, Quo Vadis,
3 Años, Baccara, Birma-
nia, Importados, Potros cla-
sificados y Ponnyes.
Mañana, en Son Pardo,
Kilómetro lanzado.
Dentro de un progra-
ma de nueve carreras va a
celebrarse mañana,
domingo, en el palmesano
hipódromo de Son Pardo
el kilómetro Lanzado VIII
Trofeo Memorial Jaume Ho-
mar, con una inscripción de
nueve productos de reco-
nocida valía: Edit Royal,
Fileo, Jasiolda, Laknau,
Kantienne du Bray, Cartu-
mach, Opreuve, Filie de
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J. Galmés A.	 3
M. Munar	 4








J. Matas F.	 7 FAQUINA
J. Ferrer
	 8 FURIA FORIUS
HIPODROMO DE MANACOR 30 de noviembre de 1.985A partir de las 2'45 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.000 mts. AUTOSTART
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4 y 5 años que no hayan ganado 45.000 pta. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000 pts.
- A las 3,15 h.
Dist.	 Conductor
	PRIMER PELOTON
2.000	 J. Riera J.
2.000	 Propietario
2.000	 Propietario • --
2.000 P. Munar	 --
2.000	 J.A. Riera	 2-3
2.000	 J. Reinoso 0.	 2-3
	SEGUNDO PELOTON 	
2.000	 J. Vaquer	 1-2
2.000	 B. Ferrer	 1-2
Ca3
	
Oscar CI I - Vodka II
Ya3






Ocar CII - Querida d'Or	 --
Yc3
	
Oscar CI I - Quenia Khan	 2.000
Cc3
	
Giato - Trianera	 3.000
Yc4	 Brio Grandchamp - Caprichosa 6.000
Yc4	 Diaforus - Pintura	 7.000
Prnt. s.c.e. Origen	 S. ganadas
SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II.
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.000 mts. AUTOSTART	 -- A las 3,40 h.
10.000 pts. en premios	 (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)

























2.000	 J. Riera J.	 --
2.000 G. Mora	 --
2.000	 G. Barceló	 2-3
2.000	 S. Sanmartí	 2-3
2.000 A. Riera G.	 --
2.000 P. Capellá	 --
	 SEGUNDO PELOTON 	
2.000	 Propietario
2.000	 G. Riera (a)	 1-2
2.000	 M. Bauzá	 1-2
2.000	 M. Sirer
s.c.e. Origen	 S, ganadas
Yc4
	
Foligno - Pep Frisco	 9.000
Cc4
	
Dagay C - Harta	 10.500
Yc3
	












Hongrius - Sarioka	 16.000
Cc5
	
Oscar CII - Mongolia	 17.500
Cc5
	 Souriant Quercy - Davant Moi 21.400
Cc3
	
Gamin d'Isigny - Petisa	 27.250
Ya5
	
Brio Grandchamp - Sophi	 32.500
TERCERA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. AUTOSTART	 - A las 4,05 h.
12.000 pts. en premios	 1 7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos Nacionales de 6 y más años que no hayan ganado 100.000 pts. desde el 1-VII 83 ni 50.000 desde el I-V11-84,
Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
PRIMER PELOTON
C. Takyu 1 TAKYU M. 2.000	 J. Gelabert Cc13 Vestjiden - Ganga 8,500
Sa Corbaia 2 BOIRA D'AVRIL 2.000	 D. Ginard 1-2 Yn8 Sambo Trolle - Jordilla 12.000
G. Coll 3 BERTA DILLON ROVER 2.000	 Propietario 1-2 Ya8 Nathan - Lucernia 12.000
I. Paez 4 ADRIANA 2.000	 A. Llompart -- Ya9 Oscar CI I - Sinaloa 14.300
Hnos. Bassa 5 BELL MAHON SM 2.000	 J. Bassa Cc8 A. Worthy - Lucana 21.000
P. Urraca 6 URRACA 2.000	 J. Reinoso O. -- Ya12 Renaldo B - Zalamera 24.000
SEGUNDO PELOTON 	
C. To. Blanca 7 DANUBIO AZUL 2.000	 G. Barceló 2-3 Cc6 Souriant Quercy - Sami 27.600
Hnos. Riera B. 8 ZAINA G. 2.000	 J. Massanet -- Ycl0 Rena Ido B - Olga Y. 33.600
J. Martí 9 C. BETIS 2.000	 G. Lliteras 2-3 Cn7 Betis P. - Tatuska Pride 39.700
A. Julià 10 ALADA 2.000	 D. Andreu Yc9 Tenderloin - Viex 43.300
M. Adrover 11 DIVINA A. 2.000	 M. Adrover F. Yc6 Monet - S'Nina 45.000
A. Nicolau 12 DORIA 2.000	 G. Riera (a) Yc6 Stia - Kupey 48.600
CUARTA CARRERA - PREMIO QUO VADIS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP	 - -
12.000 pts. en premios	 (7.200 alPrimero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años que hayan ganado entre 45.000 y 225.000 pta.
Matricula: 100. Forfelt: 20 o/o premio C. conductor: 1000 pta.
A las 4,35 h.
Propietário N. Caballo Dist. Conductor Pmt. s.c.e. Origen S. ganadas
Perlas Manacor 1 HARLEM 2.000 M. F luxé S. 2-3 Cc3 Hongrius - Vera SM 46.125
Hnas. Galmés 2 HISTER 2.000 J. Galmés P. 2-3 Yc3 Ego - Pimpinela II 60.815
C. Nivell 3 HERBA D'ES BOSC 2.000 A. Pou 1-2 Ya3 Echo du V.b. - Gachette 65.887
J. Estrella 4 HARA 2.000 M. Bauzá 1-2 Ya3 lquelon -Valeska 69.100
J. Sureda 5 E. BONITA 2.000 M. Adrover F. -- Yc5 Radar - Quicoina 69.310
B. Femenías 6 FARAON 2.025 B. Llobet -- Cc4 Monet - Petisa 78.315
J. Barceló 7 FALIA 2.025 Propietario -- Yc4 Sam Frisco - Salia 82.235
Hnos. Llobet 8 FATIMA SENATOR 2.025 B. Llobet R (a) -- Ya4 Ole Senator - Venecia 91.400
J. Torris G. 9 EVA 2.025 A. Binimelis -- Ya5 Elido - Quedalina 103.900























QUINTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. AUTOSTART	 - A las 5,05 h.
15.000 pts. en premios	 (9.000 al primero; 4,500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que hayan ganado 100.000 pts. desde el I-V 11-03 ò 50.000 desde el I-V 11-84 asimismo podrán Participar
aquellos nacionales menores de 6 años que hayan ganado más de 225.000 pts.
Matrícula: 150. Forfalt: 200/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor Prnt. s.c.e. Origen S. ganadas
PRIMER PELTON
Hnos. Crespí 1 VALIANT 2.000	 J. Riera J. Cc11 Stia - Aliette Pelo 14.770
G. Pons 2 TRUMAN 2.000	 Propietario 1-2 Cc13 Trianon B - Cariñosa 25.060
J. Planiols 3 ARGYLE POWER 2.000	 M. Fluxá S. 1-2 Cn9 Horsepower - Renata 29.000
B. Morey 4 BELLA LEY 2.000	 J. Santandreu Yc8 Prince de Figuier - Ley 53.300
Gómez - Nadal 5 DE MARTA JB 2.000	 J.A. Riera 2-3 Ya6 Aneto - Tuska Y. 54.900
J. Pons 6 SON PETIT BO 2.000	 J. Gelabert -- Ca14 Quidam III - Zaida 55.600
SEGUNDA CARRERA 	
M. Adrover 7 ROQUEPINA 2.000	 R. Binimelis Yc17 Hourvari - Calmarina 56.420
D. Cabrer 8 DIVINA DE PRINS 2.000	 M. Bauzá -- Yc6 Prins Orneberg - Trianera 59.100
M. Adrover J. 9 VADERA 2.000	 A. Riera R. 2-3 Yc11 Ornifle - Amiga 62.700
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP	 - A las 5,35 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Matrícula: 150. Forfalt: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist Conductor	 Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Portell - Vich 1 VOLTO 2.025 J. Vich	 1-2 Call Nectria - Miss D'or 43.800
C. Son Frau 2 VISIR 2.025 J. Durán O CcIl A . Worthy - Jitlandia 70.200
J. Riera F 3 ALIS DIOR 2.025 Propietario	 2-3 Yc9 Prigotsi - Pompeya 73.800
Hos.Riera M 4 BABIECA CII 2.025 A. Riera R Ca8 Oscar CII - Quenia Khan 77.450
Perlas Man. 5 CRETA 2.025 M. Fluxá S	 1-2 Yc7 Hathan - Miss Piroska 83.320
P. Alazan 6 DINAMIC 2.050 M. Bauzá Cc6 Karios Catrineberg - Rimaya 87.660
C. Sostele 7 CANTARINA 2.050 B. Pastor Yc7 Prince De Figuier - Ley 118.380
C. S'Espital 8 E POMPONIUS 2.050 S. Rosselló Cc5 Radar - Turista Fox 122.450
C. Santueri 9 DALILA SF 2.075 G. Mora Ya6 Oscar CII -Jaminosa 164.120
M. Cerdá 10 BUFALO 2.100 A. Pou	 2-3 Ca8 Jamin Du Pont - Ursa 223.910
SEPTIMA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.000 mts. HANDICAP	 - A las 6,05 h.
20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6,000 al segundo y 2.000 al tercero)























































Nideal - lnga D	 20.000
Nivose - Solange D
Niky des etangs - Tubereuse II
Titus Grandchamp - Eclipse D P
Beau Ludois L- Irose	 --
Volcano - Good Very	 12.700
Petit Amoy F. Urcotine	 15.450
Ob-Version	 29.00.0
Volcan De Brie - Altesse	 38.000
Scherzo - Myrtue	 109.900
Ursin L - Manora	 116.700
PROXIMA REUNION
Domingo 8 de Diciembre 1985
Lanzamiento la. Carrera: 10,30 h.
PROGRAMACION
*FOMENTO: Para caballos de 4 y 5 años que no hayan
ganado 45.000 ptas. y de 3 años que no hayan ganado
9.000 pts.
*QUO VADIS: Caballos de 4 y 5 años que hayan ganado
entre 45.000 y 225.000 pts.
*3 AÑOS: Que hayan ganado más de 9000 pts
HANDICAP:
18.000 pts 	 25 metros
36.000 pts. 	 50 metros
63.000 pts. 	 75 metros







































































































Aprobadas por la Junta Rectora de la Fun-
dación Pública del Teatro Municipal de Manacor
las Bases que regirán el concurso-oposición para
cubrir mediante contrato laboral a tiempo par-
cial la plaza de Técnica de Mantenimiento del
Teatro Municipal, pueden los interesados pre-
sentar sus solicitudes en el plazo de veinte días
hábiles siguientes a la publicación del pre-
sente Anuncio.
Manacor, 28 de Noviembre de 1985.




co. 2)Protagonista femenina de
la lijada. Diminutivo de es-
cuela, colegio. 3)Hombre las-
civo. Famoso lago escocés.
4)Centro de instrucción de re-
clutas. Tiempo de descanso
después del mediodía. 5) Man-
gos. Ruedan sobre si mis-
mos. 6)Nitrógeno. estoy. Nota
muáca1. Preposición. 7)Conoz-
co. Extrájole la humedad. 8)
Apellido de físico francés, que
da nombre a la unidad de in-
tensidad de corriente eléc-
trica. Mesa de sacrificio. 9)
Santuario que está al lado
de Bilbao. Murcia. 10)Conti-
nue. Número. Preposición.
11 )Ligada,	 unida.	 Letra
griega. 12)Marca de coche.
Campeón.
VERTICALES: 1)Reposa.
Río gallego. 2)Ponéis alas.
Embiste, ataca. 3)En la
parte posterior. Golpean. 4)
Diminutivo de Ana.Serena-
da, tranquilizada. 5)Asociación
de relojeros suizos. Planta le-
guminosa para alimenta-
ción del ganado. Oro. 6)
Vocal. Escuchar. Mueca que
indica enfado o preocupa-
ción. Cincuenta. 7 )Escandio.
Dios del viento. Preposición.
Información turística. 8) Ase-
guralá, certificalá. Soria. 9)
Membrana que sirve para nadar.
Santuario en un sitio deshabi-
tado. 10)Vuelve a curar. Aso-
cias, reunes.
INTENTE LOCALIZAR EN
ESTA SOPA DE LETRAS
—13— EQUIPOS DE FUTBOL
DE PEÑAS. ESTOS EQUIPOS
SON TODOS DE MANACOR,




DOS POR DOS PALABRAS.  
ermeiorama






Jo no hauré de menester
mocador per recordança:
ja em bastará l'enyorança


























01200 ~I COM  
CINE FELANITX
Viernes a las 9 noche
Sábado a las 9 noche
Domingo desde las 3 tarde.
Esta película te «sacudirá» el corazónKARATE KIB
—EL MOMENTO DE LA VERDAD-
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DISSABTE, 30 DE NOVEMBRE
10.45 MATINAL A TV3
12.45 FI D'EMISSIO
15.30 AVANC INFORMATIU




17.00 LA DONA BIONICA
17.45 CONNECTA EL MICRO, PICA
EL START (BBC)
18.15 CONNECTA EL MICRO (17)
18.30 DIGUI, DIGUI... (8)




"Els germans Karamazov" (II)
Dir. Iván Pirlev. Int.: Llonella Skirda,
MIJO Ulianov
22.55 VOSTE JUTJA
DIUMENGE, 1 DE DESEMBRE
10.45 MATINAL A TV3
12.45 FI D'EMISSIO
15.30 AVANC INFORMATIU
15.55 EL REI ARTUR
16.00 PEL LICULA DEL DIUMENGE
"L'esposa de Iloguer"
Dir.. W. A. Seltc, Int.: Rosalind Ruth.
Virginia Bruce
17.30 SWITCH
15.30 CONNECTA EL MICRO




21.00 KIU I ELS SEUS AMICS
21.30 DALLAS
22.30 EL DIA DEL PARE
23.00 GOL A GOL
DILLUNS, 2 DE DESEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU






18.50 POBLES DE CATALUNYA
19.00 DIBUIXOS ANIMATS
19.15 FES FLASH






"La Sala de ball"
Dir.. Ettore Scola. Int.. Membres del
"Theatre du Champagnol"
DIMARTS, 3 DE DESEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU











21.00 N'HI HA QUE NEIXEN
ESTRELLATS
(Capitol 9)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.90 DIMENSIO DESCONEGUDA
DIMECRES, 4 DE DESEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES














DIJOUS, 5 DE DESEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU






18.50 CONNECTA EL MICRO
19.15 OLIANA MOLLS




22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT
DIVENDRES, 6 DE DESEMBRE
13.30 AVANC INFORMATIU




















23.30 CINEMA DE MITJANIT
"BOOITI »
Dir Josep Losey
Int.. Liz Taylor, Richard Burton
‘,Salón de 'Belleza - Tequkttería
HOVil imalge
Esteticiene diplomada, del nuevo método de
E STET IC A INTEGRADA
MARGARITA PUIGSER VER.
Tiene el placer de comunicarle, que el pró-
ximo viernes día 6 de Diciembre en MANACOR
por primera vez, se ofrecerá una nueva técni-
ca de estética integrada, la cual nos viene desde
Italia, para poder efectuarle un diagnóstico mor-
fológico gratuíto y personal, por la técnica Sra.
Ma. José Mora y yo vuestra asesora, que se des-
plaza a propósito para su información y consul-
ta de un nuevo tratamiento basado en: Adel-
gazante, Masaje base del rostro, Masaje base del
cuerpo, tratamiento para la couperosis, Masaje
abdominal, tratamiento acné I, II, III, y se-
borrea, tratamiento para la deshidratación y la
desnutrición, tratamiento específico para la
prevención de las arrugas de la cara, cuello e
hinchazón de los ojos, tratamiento "choc" pa-
ra las arrugas de los ojos, celulitis, relajación
pecho, pesadez de las extremidades, inferiores,
estrías, tratamiento protectivo de las manos y
de los pies, sauna, baños para sistema nervioso,
barios reductor de grasas, barios calmantes,
etc...
Donde esperamos su visita.
Estamos a su disposición
C/ Amargura, núm. 26












8,00.- Más vale prevenir.
8,30.- Telediario ,
9,05.- Un, dos, tres










11,00.- La bola de Cristal.
12,25.- La cuarta parte.
12,55.- Gente Joven.
2.20.- Lotería nacional.
2,30.- Diario de sesiones.
3,00.- Telediario.
3.35.- David, el Gnomo.
4.05.- Primera Sesión.
6,00.- Los sabios.
7,00 . - De película.






9,00.- La ventaja electrónica.
11.00.- Opera.
00.55.- Despedida y cierre.
DOMINGO - 1 Dic.
la. Cadena:
10.00.- Concierto.
10,30,- El día del Señor.
11,30.- Pueblo de Dios.
12.00.- Estudio estadio.
3.00.- Telediario.
3.35.- Dragones y mazmorras.
4,05,- Autopista hacia el cielo.
5.00.- SI lo sé no vengo.
6.00.- Pumuky.
6.25.- El mundo.
6.55.- Avance Estudio Estadio.
7,05.- De 7 en 7.
7,30.- Punto de encuentro.
8,30.- Telediario.
9,05.- Mascarada.
10.05.- Cantantes y sonantes.
11,00,- Estudio Estadio.
2a. Cadena:
12,00.- Música para usted.
1,00.- La pequeña Mamola.
1,25.- Gente menuda, menuda
gente.

















5,30.- De aquí para alié.
5.55,- I Hola chicos!
6.00.- Barrio Sesamo.
6,30.- Planeta imaginario
6.55.- Así es la ópera.




9,40.- La fabricante de muñecas.
10.35.- La aventura humana.
11.30.- Telediario.
11.50.- Teledeporte.
12.00.- Despedida y cierre.
Segunda cadena:
7.00.- Agenda Informativa.
7,30.- Arte y tradiciones popu-
lares.
7,45.- Música para usted.
8,00.- Tablón de anucnios.
8,30,- La noche del cine Español
11.30.- Ultimas preguntas.
12,00.- Telediario 4.










8.00.- Las cuentas claras.
8,30.- Telediario,
9.05.- El hombre y la tierra







7,30.- Arte y tradiciones popu-
lares.
7.45.- Música para usted.
8,00.- La Europa de los jóvenes.
8,30.- Tiempos modernos.
9,35.- Don Quijote.
10.20.- ¿Que pintamos aquí?










6,30.- Las aventuras del cacho-
rro Puppy.
6.55.- A media tarde.
7,30. Tocata.
8,30.- Platos rotos.
9,35.- Sesión del noche.
11.40.- Telediario ,
12.00.- Teledeporte.
8,30.- Con las manos en la masa
9.00.- Fin de siglo.
10.30.- Jazz entre amigos.
11.35.- Enredo.
12.00.- Telediario 4.









7,30.- Al mil por mil.
8.00.- Mash,
8,30.- Telediario.
9.05.- La señorita Marple.
10.05.- En Portada.
10.35.- En el umbral de Euro-
pa.
11.35.- Telediario.




7,30.- Arte y tradiciones popu-
lares.




10.05.- Cine Club ,
12.00.- Telediario 4.











8.00.- Más vale prevenir.
8.30.- Telediario.
9.05.- Un, dos, tres...




7.00.- Agenda informativa.	 Segunda Cadena:
7.15.- En marcha.	 7.00.- Agenda informativa,
7,30.- Arte y tradiciones popu-	 7,15.- En Marcha.
lares,	 7,30.- La clave.
7.45.- Música para usted.	 12.00.- Telediario 4
8.00.- Suspiros de España.	 00.30.- Despedida y cierre.
MULTI-TELEVISORES








Plaza Arquitecto Bennazar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
Las mejores tripas de toda clase y la
mejor sobrasada
ESCALAS - SANCHEZ
C/ Jorge Sureda - Tel. 55 40 65.
VENDO PISO EN PORTO CRISTO
C/ Santa María, 21 - 3 habitaciones - 2 barios
Cocina y corredor. Precio y forma pago a convenir
Informes: 55 43 39 (de 2 a 4y noches)
TRASPASO PUB
EN PORTO CRISTO




55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 0080: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Grúas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 .84: Pompas fúnebres









Estada (Palma), Son Ferriol
(Palma), Son Verí (Palma),
Alcudia, Na Borges (Artà),
Sineu, Esporles, Campos,
General Luque (Inca), E.S.
PORTO CRISTO.
SERVICIO NOCTURNO:
Es Rafal (Palma), Eusebio
Estada Palma), Marivent
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (MANA-
COR).
FARMACIAS.
Día 29, Ldo. Muntaner
Av. Salvador Juan.
Día 30, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 1, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.
Día 2, Ldo. Llodrá, C/
Juan Segura.
Día 3, Lda. Mestre, Av.
Mossèn Alcover.
Día 4, Ldo. Pérez, C/
Nueva.
Día 5, Lda. Planas, Pl.
Abrevadero.
Día 6, Ldo. L. Ladaria,
C/ Major.
CUPON PRO CIEGOS
Día 20 núm. 8.140
Día 21 núm. 9.459
Día 22 núm. 75.072
Día 25 núm. 1.467
Día 26 núm. 1.156
Sa Bassa 1
Teléfonos:




G A T 515
ESPECIAL FIN DE ANO
*ROMA (del 27/12 al 3/01)
Avión, traslados y hotel en aloj y desayuno 	 38.650 pts.
*AUSTRIA AL COMPLETO (del 29/12 al 5/01)
Avión, autocar y hotel en aloj. y desayuno 	 63.400 pts.
*ANDORRA (del 27/12 al 1/01)
Barco, autocar y hotel en media pensión
	 23.900 pts.
VUELOS ESPECIALES
Vuelo especial a DUSSELDORF, salid 20/12, regreso 3/01 	
 16.000
Vuelo especial a ROMA, salida el 29/12 regreso 5/01 	
 15.500
ESTANCIAS
ANDALUCIA (12 días, salida semanal)
Barco, coche propio gratis, y estancia en hotel en P. completa
 ... .24.150.
NIEVE EN EL PIRINEO CATALAN Y ARAGONES
Barco, coche propio gratis, y estancias en m. pensión 	  13.250




DEL 25 NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE
Turrón La Jijonenca Jijona 300 gr. 348
Turrón La Jijonenca Alicante 300 gr. 348
Turrón 25 Jijona 220
Turrón 25 Alicante 220
Chocolate Nestle Extrafino 150 gr. 102
Zumo Liceo 11 (Melocotón. Albaricoque y Naranja) 91
Cola Cao 500 gr. 224
Galletas Princesa 57
Agua Font Vella rs 41
BENDOR • 390
GORDON'S 1 I. 623
Martini Rojo	 . • 295
Martini Blanco 295
Brandy TERRY 1 1 398




CODORNIU G. Cremant 390
SEGURA VIUDAS 415
DOBLE V 655
VIM Clorex 750 gr. (descontando Vale 15 ptas.) 80
MISTOL 1 1 . 78
ARIEL 5 Kg. (descontando Vale 40 ptas.)
• 775
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE
A PRECIOS DE MAYORISTA
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Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.°1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
s
Manacor
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1 er
 Premio Lassale de Pintura'85. Obra ganadora
Carmen Calvo. Valencia 1950. Galería Buades de Madrid. Galería Vandrés de Madrid. Galería Theo de Valencia
,Scries escrituras» 1985. Técnica mixta barro cocido con tierras y cuerda 90 x 90 cm. Colección privada Lassale.
